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RESUMEN 
Se 1nvest1gó la relac1ón eX1stente entre los r1esgos 
ocupaclonales y la naturaleza del trabajo. Para ello se Ut1 
llZÓ una muestra de 60 sUjetos de la Planta IRA de San Mar-
tín, qU1énes fueron d1V1d1dos en dos grupos, según la natura 
leza del trabajo desempeñado trabaJadores dlrectos (opera-
tlVOS) y trabaJadores no dlrectos (admlnlstratlvos). 
A ambos grupos se les apllcó el anállsls de tareas y una 
entrevlsta d1r1g1da para determ1nar Sl por el t1pO de traba-
JO desempeñado estaban slendo afectados en los r1esgos ocup~ 
c1onales. AS1 mlsmo, se apl1có la guía de 1nspecc1ón de se-
gur1dad e h1glene 1ndustr1al, para establecer las condlc1ones 
de trabaJo, segur1dad e h1glene en que se desenvuelven los 
trabajadores. 
Se encontró que los sUjetos trabajadores operatlvos t1e 
nen más accldentes y enfermedades ocupac1onales, que los tra 
baJadores adm1nlstratlvos, con lo cual se determ1nó la rela-




La lnvestlgaclón sobre la naturaleza del trabajo y los 
rlesgos ocupaclonales de los trabajadores de la Planta IRA 
San Martín, constituye una modesta contrlbuclón al desarrollo 
de la pSlcología clentíflca, en las áreas del trabajo y la 
segurldad e hlglene ocupaclonal. 
TIene como propóslto anallzar obJetlvamente la naturale-
za del trabaJo, en sus dlferentes tlpOS o categorías, en el 
marco de condlclones obJetlvas y factores subJetlvos labora 
les en la Planta San Martín del IRA y de qué manera se esta 
blecen relaclones que propenden a ocaSlonar rlesgos ocupacl~ 
nales, en el sector laborante' accldentes o enfermedades 
ocupaclonales; derlvándose del anállsls e lnterpretaclón de 
esa realldad aquellas normas, prlnclplos que tlendan a pre-
servar la vlda, la lntegrldad físlca y pSlcológlca del sec-
tor laboral, partlcularmente de los obreros, y se faClllte 
la dlgnlflcaclón del trabajador 
InlClalmente se presentan los antecedentes de la probl~ 
mática laboral, los factores que conforman la lnvestlgaclón, 
aspectos sobre la naturaleza del trabaJo, su tlplflcaclón y 
sus consecuenClas en la afloraclón de los rlesgos ocupaclon~ 
les, en el marco de condlclones obJetlvas y subJetlvas de 
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las actlvldades Se plantea el mJrco teórlco, con los ante-
cedentes genétlcos de la temátlca del trabajo y los consecue~ 
tes rlesgos en la perspectlva hlstórlca, hacia el meJoramle~ 
to de la actlvldad laboral y con el aporte de la ClenCla, la 
tecnología y las condlclones de trabajo y de concepclón ergQ 
nómlca. Se presentan los conceptos y teorías, confrontándose 
con las perspectivas de la realidad, descrlbléndose los fenó 
menos y hechos más relevantes en un período hlstórlco refle-
Jándose de qué manera el obrero ha debldo mantener una pro-
yecclón de lucha, en la consecuclón de sus derechos que prQ 
plClen el valor de la fuerza del trabajo y mejoren sus cond~ 
Clones de vlda, de segurldad ocupaclonal, promovlendo slste-
mas que preserven su lntegrldad. La conslderaclón sobre el 
valor hlstórlco-soclal y económlco del trabaJo, su lnterrela 
clón dlaléctlca con la pSlcología, en cuyo enfoque se aSlml-
lan las concepClones técnlcas de organlsmos lnternaclonales 
como el Consejo lnteramerlcano de Segurldad (C 1 A S), resc~ 
tándose algunos aportes va1losos, con las técnlcas de la 01T 
(Organlzaclón Internaclona1 del TrabaJo) Estos aportes se 
contrastan con la rea11dad materla1 concreta y los valores 
pragmátlcos que contradlcen la esencla1 dlgnlflcaclón del 
obrero, por darse en el sector caplta11sta escasa atenclón 
a la problemátlca dela segurldad ocupaclonal, al derlvarse 
la plusvalía del trabajo hacla otros renglones presupuesta-
rlos. Flna1mente, se abordan algunos aspectos metodo1óglcos 
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de la técnlca del anállsls de segurldad lndustrlal y se con 
sldera la realldad soclal y matena1 del trabaJo. 
Se propuso una lnvestlgaclón sobre segundad lndustna1, 
para establecer la re1aclón entre la naturaleza del trabaJo 
y los rlesgos ocupaclonales que ocurren a los trabaJadores 
de Planta IRA San Martín, medlante el aná11sis del trabaJo, 
factores amblenta1es, slstemas y equlpos laborales y la en-
trevlsta a los trabajadores, en una muestra representantlva 
de los trabajadores dlrectos (operatlvos) y no dlrectos (ai 
mlnlstrativos) 
Esta lnvestlgaclón asume un rol de proyecclón socla1 ha 
Cla el sector del obrero lndustna1, como aporte del compro-
mlSO que corresponde al profeslona1 de la PSlco10gía en esta 
época 
CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En nuestro pais, enmarcados en el slstema de producc16n 
car1tallsta, se crean blenes y servlclos, medlante el aporte 
prlmordlal de la fuerza de trabaJo, cuyo producto es aprove-
chado por el capltallsta, creándose acumulaclón de capltal 
del lado del lnverSlonlsta y escasa compensaclón económlca 
al trabaJador, en térmlnos de salarlos y otras prestaclones, 
esto ocaSlona que no se satlsfagan adecuadamente las neceSl-
dades prlmarlas, relaclonadas con la allmentaclón, vlvlenda, 
del grupo famlllar y se dlsmlnuya la capacidad de trabaJo 
del obrero, en esta sltuaci6n, hay mayor propenslón a enfer 
medades físlcas y psíqulcas. 
ASl mlsmo, las Jornadas de trabaJo prolongadas, desarr~ 
lladas en condlclones amblentales y materlales lnadecuadas, 
llevan a un desgaste de la fuerza y vltalldad del trabaJador, 
Sln que en medlo de la crlS1S prevaleclente, se encuentren 
Soluclones a estas sltuaclones; lo que nos lleva a conslde-
rar los slgulentes elementos las condlclones de trabaJo, 
su naturaleza, los rlesgos ocupaclonales, el amblente, el 




En este sentldo, la naturaleza del trabaja se claslflca 
en' materlal e lntelectual o blen en trabaja dlrecto (oper~ 
tlVO) y trabaJo no dlrecto (admlnlstratlvo); dellmltaclón 
que es necesarla, al enfocarse de qué manera la naturaleza 
del trabajo desempeñado está relaclonado, dentro de determl-
nadas condlclones materlales y SUbjetlvas laborales, con 
los rlesgos ocupaclonales, a que está expuesto el hombre, ta 
les rlesgos se claslflcan en accldentes de trabaja y enfe~ 
meda des ocupaclonales; afectando al trabajador en dlstlntos 
nlveles de gravedad, de acuerdo al tipo de trabajo desempe-
ñado, como son los accldentes de trabaja, en operatiVOS más 
que los trabajadores no dlrectos (admlnlstratlvos); aunque 
ambos tlpOS laborales, adolecen de enfermedades ocupaClona-
les, de dlversa tlpología, causalldad y gravedad; pues el 
trabajador admlnlstratlvo, estando sltuado al lado del sec-
tor patronal, como representante o colaborador, por la dele 
gaclón de funclones, está expuesto a rlesgos de dlferente 
clase y menos severos en lo materlal, que el trabajador obr~ 
ro, qUlén usualmente se desempeña en amblentes y condlclones 
de trabajo negatlvos rara la salud, tales como rUldos, ll~ 
mlnaclón defectuosa, temperaturas altas o camblantes, emana 
Clones de polvo o gases, etcétera 
Por otra parte el trabajador admlnlstratlvo ha tenldo 
mayores oportunidades de educaclón formal y tecnlflcac16n 
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dentro de la empresa, que el trabajador obrero, qUlen usual-
mente es lntroduc1do a laborar Sln un ad1estram1ento prevlo, 
aprendlendo sobre el campo, f5brlca o taller, los rudlmentos 
de su quehacer cotidlano, a base de experlencia Esto lmpl~ 
ca que pueda desarrollar aCClones lnseguras derlvadas de la 
falta de conoclmlentos, actltudes lnapropladas, falta de ha-
bllldades o destrezas, hábltos 1nadecuados de trabaJo, cara~ 
terístlcas que pudleran mejorarse con un adecuado ad1estra-
mlento o capacltaclón. Es frecuente que los patronos no le 
den la 1mportancla deblda a la capac1tac1ón, por dlversos 
factores, como por eJemplo' no lo conslderan necesar10, es 
costoso, representa consumo de tlempo, se desatlende la pro-
ducc1ón, etcétera. 
De esta manera, la naturaleza del trabajo desempeñado, 
en cond1clones 1nseguras, puede generar actos lnseguros, que 
propenden a r1esgos ocupaclonales del trabajador. 
Los anterlores factores de orden materlal, soc1al y ps~ 
C01ÓglCO, llevan a conslderar de qué manera pueden estar 
afectando negatlvamente el desempeño laboral, al produclrse 
enfer~edades de tlpología nerVlosa, neurOS1S y en los casos 
más severos pS1COS1S de d1ferente clase. Pud1era ser que cQ 
mo una reactlvldad pSlconeurótlca al cllma amblental y so-
clo-económlco señalado, se produzcan estados de propenslón 
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alcohóllca, vagabundeos. rechazos, escaso sentldo de cooper~ 
clón, con relaclones lnterpersonales defectuosas, rechazo a 
una realldad socloeconómlca que deprlva y marglnallza al tr~ 
bajador de dlferente nlvel; todo lo cual es reflejo de las 
condlclones de vlda y contradlcclones que presenta el slste 
ma de producclón prevaleclente, partlcularmente en crlSlS. 
Los trabajadores del Instltuto Regulador de Abastecl-
mlentos, IRA, Planta San Martín, no escapan a la problemát~ 
ca que se ha venldo relatando, senalándose al respecto que 
esta Planta fue construlda en el ano 1950 y se han producl-
do escasas mejoras en la organlzaclón, slstemas electromec~ 
nlCOS, lnstalac1ones, bodegas, en los aspectos laborales y 
materlales del trabaJo; contándose aSlmlsmo con una cant1dad 
de trabajadores que fundaron esta Planta y han dejado sus 
energías y vltal1dad en el desempeno laboral, observándose 
en ellos rasgos de enfermedades ocupac1onales, de acc1dentes, 
así romo trastornos pS1coneurótlcos, alcohol1smo, muestras 
de monotomía o aburrlmlento, relac10nes 1nterpersonales de-
ter10radas 
Lo anter10r es un planteam1ento dlaléctlco, que relac1~ 
na los aportes teórlcos y metodológ1cos de la segurldad 1n-
dustrlal , confrontándolos con la realldad concreta de las con 
dlclones del trabaJo, los procesos laborales y la sltuaclón 
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SOCloeconómlca externa que afecta a las empresas en su fun-
Clonamlento. 
En este entorno es que la lnvestlgaclón sobre la natura 
leza del trabajo y los rlesgos ocupaclonales de los trabaJa-
dores, part 1 cularmente los accldentes de trabajo y enfermeda 
des ocupaclonales de orden pSíqU1CO, cumple un fin de proye~ 
clón soclal y constltuye una tarea que persigue la dlgnlfl-
caclón del trabajador, con mlras a dellnear al flnal las re-
comendaclones de segurldad e hlglene lndustrlal, de carácter 
teórlco-práctlco, para prevenlr tales rlesgos ocupacionales 
y mejorar las condlClones de trabajo del sector laboral de 
la Planta IRA San Martín 
En conslderaclón a los supuestos, antecedentes y pers-
pectlvas seAaladas e~ que conVlene preguntarse 
¿Exlste relaclón entre la naturaleza del trabajo y los 
rlesgos ocupaclonales, en lo referente a los accldentes y 
enfermedades ocupaclonales, en los trabajadores de la Planta 
IRA, San Martín? 
Contestar esta pregunta, constltuye el propóslto de e~ 
ta lnvestlgaclón, que cobra lmportancla para el sector tra-
baJador obrero, en la lndagaclón de las enfermedades ocupa-
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c1onales, part1cularmente en las actuales cond1C1ones de cr1 
SlS SOC10 econ6m1ca y polit1ca por la que atrav1esa el pais. 
CAPITULO 11 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
A Q~) ~J:l'v' o Gen e r al' 
Investlgar la relaclón que eXlste entre la naturaleza 
del trabajo y los rlesgos ocupaclonales de los trabajadores 
de la Planta IRA San Martín . 
B. ObJetlvos EspecíflcoS 
1. Establecer la relaclón eXlstente entre la naturale-
za del trabajo y los accldentes de trabajo ocurrldos a los 
trabajadores en la Planta IRA San Martín. 
2 Establecer la relaclón eXlstente entre la naturaleza 
del trabajo y las enfermedades ocupaclonales ocurrldas a los 
trabajadores de la Planta IRA San Martín. 
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CAPITULO 111 
MARCO TEORICO METODOLOGICO 
En la presente lnvestlgaclón se anallzan los antecenden 
tes hlstórlcos de la segurldad lndustrla1, la naturaleza so 
clal y pSlco1óglca del trabaJo, los conceptos y teorías re-
conocldas de la segurldad lndustrla1; elementos que se lnt~ 
gran al flnal en el sustrato teórlco práctico que Slrve de 
sustentaclón al apartado metodológlco 
A Antecedentes de la_~_eJD:IrIdad IndustrIal 
Los esfuerzos serlOS alrededor de la prevenclón de ac-
cldentes y enfermedades ocupaclonales, surgen en concordan-
Cla con la Revoluclón Industrlal y la secuela de accldentes 
que los slstemas electromecánlcos traen aparejados, con la 
operaclón de las máquinas de vapor y e1éctrlcas. Al prlnc~ 
pl0 las leyes más blen protegían al sector capltallsta, ex~ 
mléndo1es de responsabllldad en la ocurrenCla de accldentes 
y la muerte del obrero por las péslmas condlclones de vlda 
y de trabaJo. 
Como ha ocurrldo con otras áreas de la actlvldad huma-
na, en los albores de la segurldad lndustrlal, se ejercía 
11 
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una labor curat1va; deb1do a los continuos y desastrosos ac 
cldentes durante la era de la mecan1zaclón y revoluclón 1n-
dustr1al (1800 a 1870), eran frecuentes las mutllaclones y 
pérd1das de v}da; las cond1c1ones de trabajo con Jornadas 
de hasta 14 horas en nlños y mUJeres, dan una 1dea de las 
condlc1ones de marglnal1zaclón y explotaclón de la clase tra 
baJadora. Durante muchos años prevalec1eron estas condlclo 
nes 
En la época contemporánea se desplerta el mOVlmlento 
de segurldad 1ndustr1al, con planes prevent1vos en materla 
de protecc1ón contra los acc1dentes y enfermedades ocuracl~ 
nales, 1nlc1almente como una forma de que algu1en en la fá-
brlca se tomara el cargo de averlguar el por qué de los ac-
c1dentes y hacer algo al respecto, tarea comúnmente dada al 
capataz 
Actualmente aparejado al adelanto tecnológ1co, este m~ 
Vlmlento t1ende a eV1tar pérd1das del trabaJador, su salud, 
o de aspectos mater1ales y se maneja la problemát1ca de la 
segurldad y prevenc1ón de pérd1das med1ante teorias alrede-
dor de la admlnlstraclón de la segurldad y sus programas. 
La evoluc1ón de la segurldad 1ndustr1al, puede d1V1dl~ 
se en tres etapas (según el Instltuto de 5egur1dad 50c1a1 
de Costa Rlca, 1982) 
la. Condlclones prlmltlvas 
2a. Era de la Artesanía 
3a. Evoluclón de la Leglslaclón Obrera 
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En la prlmera etapa, el hombre construyó lnstrumentos 
de defensa personal, contra agentes naturales y las fleras, 
como lanzas, mazos, pledras, etc. Luego la caza y la pe~ 
ca, con una rudlmentarla especlallzaclón del trabajo y sus 
correspondientes elementos defenslvos y de protección con-
tra agentes dañlnos del trabajador y las lnnovaciones labo-
rales, como máqulnas movldas por el vlento, fuerza anlmal, 
caídas de agua, etc. ,lo que trajo nuevos esquemas productl-
vos Con la abundancla en la producclón, surge el lnterca~ 
blO de productos manufacturados y una economía soclal prlml 
tlva. 
Surge después el feudallsmo, con dos clases. señores 
y Slervos o vasallos, como parte de la propledad feudallsta, 
laborando las mUjeres y los nlños hasta 16 horas dlarias, 
en condlclones lnhumanas. 
Seguldamente se presenta la burguesía, cuyos lntereses 
entran en confllcto con el feudallsmo, producléndose lucha 
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de clases y poderes soclo-económlcos En medlo de estas con 
tradlCClones los campeslnos, los artesanos y obreros de las 
manufacturas, apoyándose en el sector burgués, revoluclona-
ron el status de la fase feudallsta, introduciéndose aque-
llas práctlcas y leyes que mejor respaldaban los lntereses 
de las clases explotadas. 
Con este paso se produce el desarrollo de las fábrlcas, 
las fuerzas productlvas toman conClenCla de clase y luchan por 
sus lntereses, aunque son frenadas por el lnclplente esque-
ma productlvo capltallsta, que en contraste emlte sus leyes, 
e lnstltuclones En esta forma se presentan dos clases fu~ 
damentales: del capltallsta y los obreros con lntereses con 
trapuestos 
Segunda etapa: 
Era de la Artesanía. En esta etapa la eJecuclón ma-
nual, en condlclones de trabajo lnfrahumanas, amblentes no 
hlglénlcos, ocaslonaban enfermedades lncapacltantes con fre 
cuenCla . 
A pesar del contraste en lntereses de clase, el sector 
obrero fue madurando en sus necesldades, eXlgenclas y plan-
teamlentos conqulstando práctlcas y leyes que protegen sus 
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lntereses, logrando fundamentalmente la preservaclón y re-
producclón de la vlda laboral. Los camblos tecnológlcos, 
como la lnvenclón de la máqulna a vapor en 1776 por James 
Watt, que aunque mejoró la producclón trajo tamblén desem-
pleo, mlserla y accldentes mecánlcos 
Tercera Etapa 
Era de la Revoluclón Industrlal. Las condlClones de 
trabajo y de vlda eran en extremo críticas, con haclnamle~ 
to, Sln llumlnaclón, nl ventllaclón en los talleres, sacrl-
flcándose la segurldad y vlda del obrero, lncluslve nlños y 
mUJeres, laborando hasta 16 horas dlarlas, por obtener ~ayor 
producclón, en el aprovechamlento de la mecanlzaclón, con 
baja retrlbuclón de la mano de obra excedente, deblda a la 
lnclplente lndustrlallzaclón. Menor preocupaclón mostraban 
los capltallstas lndustrlales por las condlclones y segurl-
dad en el trabajo 
Como una reacclón ante tan nefastas condlciones de Vl-
da, trabajo e lnsegurldad, surgen movlmlentoS de protesta, 
al conocerse las condlclones en fábrlcas y mlnas, partlcu-
larmente en Inglaterra Se crea a consecuenCla de estas lu-
chas la Leglslaclón Obrera Inglesa de 1844. 
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Entonces se presenta al Parlamento~ la ley para prote-
ger la salud de aprend1ces y obreros de fábr1cas e h1lande-
rías~ encomendándose facultades supervlsorlas a funclonar1os, 
mag1strados y clérlgos, slendo hasta 1844, que la leglsla-
clón obl1gaba a preven1r acc1dentes medlante artefactos y 
accesor10S protect1vos de la maqu1narla y la not1f1cac1ón 
de los acc1dentes La sltuac1ón de depr1vac1ón era común 
en Europa del Slglo XIX. 
Por otra parte en Lowell, Massachussets, se elaboraba 
tela de algodón en 1822, slendo trabajadores 1nclus1ve n1-
ños y mUjeres campeS1nos, laborando 14 horas en Jornadas s~ 
crlf1cadas Al aumentar la mano de obra en las fábr1cas~ 
aumentaban los acc1dentes; como consecuenCla surge la ley 
que prescrlbe el nombram1ento de 1nspectores en las fábr1-
cas, segu1damente se reduce la Jornada de las mUjeres a 10 
horas, y en 1877 se promulga una leg1slac1ón que obl1ga el 
uso de protecc1ones en maqulnar1as para eVltar los pel1gros, 
el uso de ascpnsores y montacargas proteg1dos, con otras 1n 
novaC1ones preventlvas. 
F1nalmente, en nuestro país surgen dos lnstltuc10nes 
que leglslan, controlan y promueven el movlmiento de salud 
e hlgiene y segurldad ocupac1onal en 1950; el Mlnlsterlo de 
Trabajo y el Instltuto Salvadoreño del Seguro Soc1al se 1n-
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corporan en el C6dlgO de TrabaJo, la ley y Reglamento del 
Seguro Soclal, la normatlvldad admlnlstratlva legal en mate 
rla de segurldad soclal, que debe enmarcar el trabaJo, obll 
gando a lnspecclones per16dlcas para velar por su cumpll-
mlento En el año 1987, se efectúa en el Mlnlsterlo de Tr~ 
baJo, un SemlnarlO Centroamerlcano de Segurldad Soclal y se 
funda la FIPRO, Fundac16n para Prevenc16n de Rlesgos Ocu-
paclonal es ,organlsmo prlvado orlentado a estudlar y proponer 
Soluclones y medldas ante esta problemátlca. 
Dada la crlS1S actual prevaleclente, la leglslac16n y 
las orlentaclones técnlcas y clentificas contrastan con la 
realldad obrera, slendo comunes los accldentes y enfermeda-
des ocupaclonales en el trabaJo, lo que lndlca que aún hay 
mucho que hacer, para mejorar las condlclones de vlda y tra 
baJo, en procura de asegurar y garantlzar la vlda del traba 
Jador, en concordancla con la tecnología y medldas que nece 
sarlamente deberán lmplementarse con la orlentaclón de la 
ergonomía, adecuaclón de las máqulnas y slstemas de trabajo 
a la naturaleza humana. 
B. Naturaleza Soclal y PSlcológlca del TrabaJo 
Se presentan algunas conslderaclones de carácter soclal 
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y pSlcológlCO del trabaJo, de qué manera el slstema económl 
CO polítlCO prevaleclente en cada etapa, ha desvlrtuado los 
flnes esenclales del mlsmo, destlnado a satlsfacer neceslda 
des humanas de dlstlnto orden; las característlcas del pro-
ceso laboral en relaclón a la segurldad industrlal. 
Prellmlnarmente las condlclones del pSlqulsmo y condu~ 
ta con relaclón al trabaJo, son tales que se prolongan a lo 
largo de un proceso hlstórlco en el que se destacan durante 
la socledad feudallsta las relaclones establecldas entre el 
señor feudal y sus Slervos, que dellmltaban el resto de re-
laclones soclales que establecían los hombres; lo que aún 
se reSlente en el slstema actual capltallsta, donde se dan 
formas culturales de relaclones entre el hombre y la mUjer 
enlas que hay una poslc;ón machlsta y aún no se reconoce el 
papel singular de la mUjer en su condlclón materlal y como 
trabajadora, lncumplléndose el prlnClplO de 19ual trabaJo, 
19ual salarla. 
En la época actual, Subslste dlsfrazadas las relaclo-
nes soclales que marglnan al que no posee la propledad prl-
vada y capltal, premlando al que lo tlene o detenta. 
El trabajo es la actlvldad que más organlza las rela-
Clones humanas, estableclendo los factores fundamentales p~ 
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ra su desarrollo 
En el slstema capltallsta, medlante la aproplac16n so-
clal del producto del trabaJo, un sector de la poblac16n a~ 
qUlere poder e lmpone sus lntereses, mlentras que la enaJe-
nac16n del fruto de su trabaJo, deja al otro sector de la 
poblaclón lmpotente para avanzar o rescatar sus lntereses 
dentro del slstema soclal. 
Como blen lo hace notar Martin Bar6 (1983), al referlr-
se a la dlvls16n del trabajo en la socledad actual, en la 
que se forman grupos de clase, esenclalmente en relac16n con 
la propIedad de los medlos de producc16n, que determlnan a 
los patronos y trabajadores, que poseen la fuerza de su tra 
baJo; pero no el control del mlsmo; de tal manera que "la 
socledad se conflgura por el confllcto entre grupos con ln-
tereses contrapuestos y que el lndlvlduo fundaMentalmente 
es representanTe de su clase soclal". (P. 17) 
Por otra parte, en lo pSlco16g1CO, el trabajo no es m~ 
nos lmportante que en lo soclal El trabajo constltuye la 
actlvldad fundamental para el desarrollo del ser humano. A 
este respecto, la persona dedlca largo tlempo de su vlda a 
adqulrlr los conoclmlentos, desarrollar actltudes y hablll 
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dades necesarlas para el desempeHo de su trabaJo, y es en 
la praX1S laboral que se determlnará después, el carácter 
y alcance del desarrollo humano. El trabaJo articulado sQ 
clalmente constltuye así el marco de referencla para que el 
lndlvlduo establezca sus asplraclones y estllo de vlda, que 
logra perclblr su propla ldentldad y la de las personas que 
se relaClonan con él 
En este sentldo, el surglmlento y desarrol lo hlst6rlco 
de las formas de trabaJo humano y las formas de lnterrela-
clón entre los hombres producto de éste, son un proceso dl~ 
léctlCO que contrlbuyó a la formaclón de la conciencla huma 
na; de esta forma la actlvldad laboral del hombre tlene un 
carácter dual que se manlflesta en las relaClones lndlsolu-
blemente vlnculadas que son la relaclón del sUjeto con el 
objeto de trabajo y su relación con otras personas en la so 
cledad, su relaclón con la naturaleza la reallza el hombre 
en el seno de las formas social colectlva, y a través de 
éstas 
Una característlca del proceso laboral en sus formas 
senclllas o compleJas estrlba en que su resultado, en forma 
de objeto planlflcado, dlrlJe la actlvldad en su transcurso, 
así el trabajo constltuye la expreslón de un proceso cere-
bral, que se concretlza al recaer la acclór del hombre en 
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el objeto al que transforma con la ayuda de los lnstrumentos, 
tal proceso tlene lugar para adecuar el objeto a la satlsfa~ 
clón de las necesldades del hombre, soclalmente condlclonado 
y los lntereses de la socledad 
De esta manera, el producto del trabajo se presenta en 
forma de medlos de vlda del hombre, condlclonados por los m~ 
terlales empleados, el tlpO de medlos utlllzados y los obj~ 
tlVOS rropuestos; estos emanan de las necesldades humanas, 
que hlstórlcamente conducen a la producclón de objetos dete~ 
mlnados, fundamentados en la cognlclón de las cosas, sus pr~ 
pledades y correla~lones; para alcanzar cada Objetlvo se pr~ 
Clsan medlos adecuados, ésto es, lnstrumentos de trabajo y 
recursos; conforme el hombre evoluclona se tornan los lnstru 
mentos tanto m~s dlversos demandándose para su elaborac16n 
herramlentas más complejas y pellgrosas. 
En este sentldo, al referlrse al papel de los lnstru-
m e n t o s en be n e f 1 C 10 del a s oc 1 e dad s e e x p re s a q u e "E 1 1 n s -
trumento es un objeto o un conjunto de objetos creados por 
el hombre con el fin de lnflulr en el mundo extenor y 
transformarlo en lnterés del lndlvlduo, de la socledad" 
(Splrkln, 1981, p-10) 
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Orlpntado hacla las flnalldades de esta lnvestlgaclón 
hacemos las slgulentes reflexlones· desde el punto de V1S-
ta de la pSlcologfa clentiflca, toda actlvldad humana blen 
sea el trabajo en la producclón o la reallzaclón de cual-
qUler tarea depende de las condlclones objetivas de vlda del 
lndlVlduo materlales y sociales; de la correlaclón con los 
aspectos SUbjetlvos de su personalldad, ésto es de la actl-
vldad del hombre hacla el trabajo que realiza, de su expe-
rlenCla personal, conocimlentos, hábltos laborales, aptltu-
des y destreza, de sus intereses y vlslón de la socledad 
Por lo anterior, es necesarlO tener en cuenta las leyes ps~ 
cológlcas y soclales en la organlzaclón del trabajo, efec-
tuando aquellos camblos que sean detectados en la lnvestlg~ 
clón sobre segurldad lndustrlal 
Por otra parte, en la presente lnvestlgaclón se parte 
de las observaclones y anállsls de la realldad, para lr de 
la práctlca soclal y laboral hacla la teoría, elaborar los 
prlnclplos, comprobarlos ante la realldad y naturaleza del 
trabajo, derlvando de ellos las concluslones que habrán de 
mejorar la sltuaclón del trabajador. 
Como se ha menclonado en los antecedentes, las condl-
ciones de trabajo del obrero lndustrlal, tradlclonalmente 
han sldo negatlvas; no ha escapado a esta problematlca el 
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obrero en el presente, agravando su sltuac16n econ6mlca so-
clal por las contradlcclones de clase y la crlS1S econ6mlca 
aguda, al abatlr el proceso lnflaclonarlo las pobres econo-
mías de la famllla del trabajador. 
La mlsma crlS1S lleva a las empresas a entrar en contr~ 
dlcclones de todo tlpO legales, económlcas, en sus slstemas 
de segurldad, pues escasamente logran dar un mantenlmlento 
correctlvo en sus maqulnarlas, desculdando los aspectos pr~ 
ventlvos, que son fuente de accldentes y enfermedades ocu-
paclonales; elevándose los nlveles de rlesgo y enfermedad. 
De esta manera, aunque en los contratos lndlvlduales y 
colectlvos de trabaJo, se menClona la obllgatorledad legal 
de las empresas de adoptar medldas, slstemas y dlSpOS1C10-
nes que preserven y garantlcen la lntegrldad del trabajador, 
éstas cláusulas no son respetadas por dlversas razones o ar 
gumentos, envlleciendo la actlvldad laboral aumentan así 
los rlesgos ocupaclonales, 10 que vuelve esenclal, planlfl-
car y ejecutar los proqramas de segurldad lndustrlal, para 
señalar las deflclencla~que deben subsanarse, con la coop~ 
rac16n de los técnlcos y la partlclpac16n actlva del traba 
Jador organlzado. 
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MenClón aparte merecen las conslderaclones y anállsls 
de los aspectos económlcos y soclales de la realldad naClO 
nal, que constltuyen un marco de referencla de las condlclo 
nes obJetlvas en que se desenvuelve el trabajador salvador~ 
ño, en medlo de graves contradlcclones que se reflejan en 
la conducta laboral, el amblente y condlclones de trabajo 
Como se puede apreclar en los apartados anterl0res, el 
trabajo presenta la característlca de serVlr de lnstrumento 
materlal e lntelectual. para la reproducclón de la vlda, la 
creaClón de la ClenCla y la cultura, en este contexto la ex 
perlencla soclal. la teoría y la técnlca ha~ promovldo hlS-
tórlcamente la formu1aclón de constructos teórlcos y técnl-
cos que tlenden a mejorar las condlclones de vlda y salud 
del trabajador; la teoría hermanada a la práctlca ha forta-
leCldo la preservaclón del trabajador, medlante la segurl-
dad lndustrla1, como se plantea en el slgulente apartado, 
relatlvo a las teorías y slstemas de esta especlalldad. 
C. Conceptos y Teorías de la Segurldad Industrla1. 
Se lntroducen en este apartado los conceptos que son 
lndlspensables en la temátlca del trabaJo, como el slstema 
de producclón, la divislón de las tareas, la fatlga y la 
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adaptaclón laboral del hombre; aSl mlsmo se anallzan algunas 
de las teorías sobre hlglene, segurldad ocupacional, para 
plantear al flnal la teoría que puede aJustarse a las flnall 
dade~ de la presente lnvestlgaclón. 
El slstema de producclón está caracterlzado por dos el~ 
mentos el proceso del trabaJo, que es el proceso de tran~ 
formaClón de obJetos (naturales o elaborados), en un determl 
nado producto, medlante la actlvldad humana y utlllzando d~ 
termlnados lnstrumentos de trabaJo; el segundo elemento está 
constltuído por las relaclones de producclón, que dellmltan 
las formas concretas hlstórlcas en que se real l za el proceso 
del trabaJo; así la actlvldad humana desarrollada en el prQ 
ceso de producclón de blenes materlales o esplrltuales cons 
tltuye el trabaJo, el cual, para su elaboraclón demanda de 
la energía humana, la que se denomlna fuerza de trabaJo; en 
esta forma, la fatlga despu~s de una Jornada de trabaJo es 
la expreslón físlca de este gasto de energía, producto de la 
actlvldad humana durante el proceso de trabaJo. Las condl-
clones de trabaJo adecuadas, la allmentaclón y el reposo pe~ 
mlten re cuperar esta energía y mantener la salud. 
En las relaclones de producclón, dlstlngulremos la dl-
vls1ón del trabaJo, en tres nlveles dlVls1ón de la produ~ 
Clón soclal, en dlferentes ramas o sectores; la dlvlslón 
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técnlca del trabaJo, que está presente en un mlsmo slstema 
o proceso de producc1ón, por ejemplo cada grupo de obreros 
desarrolla un trabajo específ1co, la agregac1ón de sus ta-
reas en cooperaclón conduce al producto flnal (mercancía); 
y la d1v1s1ón soclal del trabaJo, que es la repart1clón de 
las dlversas tareas de los hombres en la soc1edad (económl-
ca, 1deológ1cas, polítlcas), las cuales se cumplen en re1a-
clón a su ublcac1ón en la estructura socla1. Esta dlv1slón 
soclal del trabajo 1n1clalmente se reflejó en el trabajo ma 
nual y el lntelectual, conforme al estrato socla1 al que 
pertenece el hombre, de esta manera, en el slstema de pro-
dUCClón capltallsta, lntervlenen para el caso 
nlCOS, lngenleros, con labores espec1a11zadas. 
obreros, téc 
51n embargo, la aSlgnaclón de trabajadores en las dlfe 
rentes tareas no está restrlnglda a crlter10S técnlcos ex-
c1USlvamente (aptltudes, vocaclón, lntereses) Slno a crlte 
rlOS socla1es, pues en el slstema algunas clases soclales 
tlenen acceso a Clertas tareas y otras clases no. 
ASl mlsmo, en todo proceso de producc1ón se establecen 
re1ac1ones entre los agentes productlvoS, que son los lndl-
v1duos que partlc1pan en éste, dlChos agentes se dlVlden en 
trabajadores dlrectos, cuando están en contacto dlrecto con 
la materla prlma que procesan y trabajadores no dlrectos, 
aquellos que tIenen funCIones de organIzacIón, admInIstra-
CIón, vIgIlancIa y control, a dIstIntos nIveles del proceso 
de trabaJo. En este sentIdo, los agentes de produccIón, se 
clasItIcan en el aspecto técnIco en trabajadores dIrectos 
y no dIrectos, y en el aspecto socIal, en propIetarIOs y 
trabajadores no propIetarIos de los medIos de produccIón, 
por su funcIón técnIca, como socIal, el trabajador no dlrec 
to, llega a cumplir funciones de vIgIlanCIa, coptrol y dIrec 
cIón, en representacIón del capitalista o propIe~arIo de la 
empresa lsta c~racterlzacIón es útIl al consIderarse la 
naturRleza del trabajo y de qué manera esta diVISIón del tra 
b a JO, t 1 e n e r e 1 a CiÓ n con los t I P o s d e r _ f~ S g o s a q u e e s t á e x 
puesto el trabajador dIrecto, como el no directo. 
ln esta torma, y al referIrse a las relaciones técnl 
C a s y s o C I a 1 e s, e n 1 a pro d u C CiÓ n cap Ita 1 I S ta, H a r n e C k e r 
(19é1b), puntualIza que "Ienemos, por lo tanto, en la gran 
Industria la siguIente combInaCión de relacIones técnIcas y 
socIales el capitalIsta es al mIsmo tIempo el propIetarIo 
y el que controla y dIrIge (personalmente 'J a través de 5:l'S 
repr(sentantes) el proceso de producción global II traba 
Jador IndIvIdual se encuentra, por otro lado, totalmente se 
parado de los medIOS de produccIón no es su propIetario 
nI tampoco los controla y por ello se encuentra totalmente 
sometIdo al capItal SOCIal y técnIcamente" tp.49) ASÍ,pues, 
la dIvIsIbn SOCIal y técnIca del trabajO y con mayor peso la 
p r 1 me r a, el e ter 1'11 na por 1 a con ell CIÓ n de C 1 a S e, 1 a u b I ca CiÓ n 
del IndIVIduo en el puesto o categoría laboral, por una par 
te, y por otra, las condICIones admInIstratIvas y materIales 
o ambIentales en que habrá de laborar el empleado y medIante 
el tIpO de trabaja, cumplIr (In rol en el esquema productIvo, 
adem§s, el trabajador no dIrecto, usualmente cumple por de 
legacIbn las funCIones de control, vIgIlancIa y dIreCCIón 
superVISIón, que normalmente corresponderían al capItalIsta 
o propietarIo. 
Por otra parte, se manejan dIversos cuerpos teórICOS, 
alrededor de la higIene y la segurIdad ocupacIonal, que com 
p re n den los )' 1 e s g o s o C u p a C Ion a 1 e s, e n f e r m e dad e s yac cId e n 
tes del trabaJO. 
InICIalmente es convenIente conSIderar lus factores 1m 
plÍCltOS en el proceso que llevan a los rIesgos ocupaclona 
les, en perjUICIO de la salud ¡íslca y psíqUica del trabaja 
dar. ~s~os factores son herenCIa y ambIente, la educaCIón 
y detectas personales de los sUjetos, otros factores son los 
actos Inseguros que desarrollan los sUjetos y las condlclo 
nes de trabaJO. tales como el ambIente laboral, el clIma o 
moral Interna de la empresa, la monotonía o FatIga. ~S In 
teresante reconocer estos factores que en algún momento pu~ 
dan determInar la ocurrencIa de lesIones, daños tíSICOS, en 
fermedades psíquIcas o tíSIcas y hasta la muerte del traba 
J a d o r . I den ( 1 f I C á n d o s e los f a c t o r e s tl a y m a yo r p o s 1 b 1 1 Ida d 
de controlar algunos o eVItar la pres0ncIa de otros y como 
alternatIva orIentar al trabajador haCIa el tIpO de actIvI 
dad que de acuerdO a sus capaCIdades, prevenga los rIesgos 
del trabaJO . 
Re s ulta convenIente analIzar CInco de las teorías más 
conOCIdas sobre la segurIdad IndustrIal, (Blum y Naylor, 
1982), en las que se destacan las enmarcadas al SIstema de 
prodUCCIón capItalIsta , que InfluenCIan al amblto latInoame 
rlcano. 
1) VIveza IndIVIdual y lIbertad de metas, esta teoría 
señala que un gran nexo para establecer metas razonablemen 
te alcanzables va acompañada de manera típIca por un desem 
peño del trabajO de alta calIdad. Acotamos que en nuestro 
medIO las metas las propone el InverSIonIsta. 
¿) A J u s t e él 1 a s ten S Ion e s, p r e s c r 1 b e q u e l ,-' s t E' n s Ion e s 
descollocIdas negatIvas y de destrUCCIón que se ejercen al 
organIsmo, hacen aumentar su susceptIbILIdad a los accIden 
tes o a otras conductas de baja calIdad. Ubservamos que es 
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ta teoría no explicIta, clarIfIca la naturaleza tenslonal o 
destructIva. 
3) ~10notoflÍa o abUrrimIento, que se defIne como la ex 
pe rI en c 1 a del em pie a d o q u e s e de b e al d e s eln p e f1 o con ti n u o 
de una actIvIdad que se perrlbe como unIforme o como repetI 
tIva y que Induce tambl~n al deseo de cambIO o varIedad. A 
cotamos que la monotonía en labores repecltlvas producen un 
estado de frust~acI6n. desalIento en el trabaJ~dor y la ex 
pectaLlva de que,está estancado SIn superarse, ésto conduce 
a una moral Interna baja en el personal, se ha enfatIzado 
que la espeCIalIzaCIón de las tareé'S pueden ser causa de los 
estados de aburrImIento. 
La monotonía de las labores repetItIvas, al bajar los 
n 1 ve 1 e s d e a te 11 CIÓ n y v I va CId a d, p u e d e s e r C a u s a d e a c CId e n 
Les y deterIoro en los procesos psíqUICOS, al sentIrse mar 
gInado el tr~baJador. Esto se ha querIdo neutralIzar medIan 
te las t~cnlcas de enrIqueCImIento de las tareas o su dIver 
sIr I c ac! 0~. 
Cabe puntualIzar que la frustracl6n, es el sentImIento 
que se produce en el trabajador, al proponerse fInes y metas 
que no logra claramente percIbIr o alcanzar. Las frustraclo 
nes son frecuentes en nuestro ~edlo, debIdo a los altos nI 
veles de InsatIsfacCIón de las necesIdades prImarIas, secun 
~arlas y de autorreallz~clón, producto de la crISIS de super 
VIvenCIa que abate a los sectores populares, donde estas ne 
cesldades prImarIas de naturaleza básIca fISIológIca, las 
secundarlas de orden PSlcosoclal, no encuentran nIveles de 
gratIfIcaCIón, prodUCIendo tales frustracIones, ansIedades, 
y en otros casos pSlconeuroSlS, desperconalIzaclón en dIver 
SOS Illveles. 
4) Teoría del UomInó, fue expuesta por HeInnch, (1959) 
perIto en segurIdad IndustrIal, qUIen plantea de qué manera 
se ¡lace énfasIs en las lesIones, hasta que éstas producen en 
fermedades o aCCIdentes IncapacItan tes RecomIenda que se 
lleve un regIstro de todas las leSIones, aún de las que no 
producen Inca~arIdad, pues son la fuente de leSIones más gra 
ves, que se producen al no darle la debIda atencIón a los 
detalles y factores causales en el proceso laboral o amblen 
tal. c)mo en un domInó, las piezas causatIvas de los aCCI 
dentes están relacIonados con ambIente, herenCIa, experlen 
cla, condICIones de trabaJO, actos Inseguros, que desembocan 
fatídIcamente en el aCCIdente laboral, SI se logran contra 
lar las pIezas actos o condICIones Inseguras, no se llegarla 
al desenlace fatídIco. RefleXIonamos que esta teorla ha me 
recIdo la atencIón de los especIalIstas en este campo, ha 
cléndose grandes esfuerzos por Implementar mecanIsmos admI 
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nlstrdtlVOs que prevengarl tales rIesgos Jcupaclonales. 
5) Una teoría que ha merecIdo la atencIón de los pSICÓ 
logos es la de la propensión a los aCCIQentes, que se descrl 
be de la siguIente manera eXisten IndivIduos que muestran 
unas constantes a exhIbir conductas de trecuentes riesgos o 
accIdentes, en comparación con otros SUjetos en las mIsmas 
condiciones, como SI tuvieran un factor personal u orgániCO 
que les hace mas propensos a tales accIdentes, resulta dlti 
cIl verificar los factores personales u organlcos que IncI-
den en la teoría, que puede deberse a otra causalIdad, aún 
no aclarada suficientemente. 
Nuestras críticas a la teorías expuestas, estrIban en 
lo siguiente a) Un rasgo común de las teorías complementa 
rlas sobre segurIdad IndustrIal (descrItas) es que han sido 
elaboradas con un ~nfLque centrado en la naturaleza de pro 
ductlvldad y m8xlma efiCienCia, en el sIstema capItalIsta 
de prodUCCIón, dentro de las corldlclones y marco referencial 
de la gran Industria, con altos niveles de concentración de 
capital, sistemas de automatización, dIVISión de tareas, y 
productIVidad, los Intereses y necesIdades del trabajador, 
del obrero, o de trabajadores no dIrectos, están rel~gados 
a un segundo plano, en condiCiones de maSificaCión y margI 
nallzaclón del trabajador. 
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b) Estas teorias hacen énfasIs en las condIcIones y ac 
tos Inseguros producto del ambIente laboral y del mIsmo tra 
bajador, desconocIendo que es el sIstema mIsmo el que retle 
Ja tales nIveles de InsatIsfacCI6n y de prIvaCIón del traba 
Jador, que le mantIene tenso, Inseguro, preocupado por su 
f u t u rol a bar al, t a m b 1 é n e s t a s con d 1 C Ion e s m a t e l' 1 a 1 e s d e t r a 
baJo se relacIonan con preservar los medIOS de produccIón, 
más que al trabajador. 
C) En estas teorías debe destacarse el factor :ausal 
de las enfermedades ocupacIonales, que son tanto o más gra 
ves que los aspectos de aCCldel'-.,es laborales. Atectándose 
en forma permanente len la mayoría de los casos) la constl 
tuclón personal físIca y los procesos DsíqUICOS del trabaja 
dar, perturbándose en alguna medIda los procesos pSíqUICOS 
del emp ~ eado, con los (Ol,slgulentes perJuIcIoS en SU tamI 
1] a. 
SIn desestImar los aspectos pOSIC1VOS de las teorías 
planteadas que han SIdo relevantes y útIles en otros amblen 
tes y medIOs, es fundamental elaborar una teoria ajustada a 
nuestra realIdad laboral, ecOnÓmIC(l-SOClal, en una sOCleddd 
en crISIS, que además de valorIzar los tactores causales de 
los accIdentes, resalt0 la causalIdad en los aspectos de las 
enfermedades ocupaCIonales de orden fíSICO y pSíqUICO, que 
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se generan durante los proceses laborales. 
En este orden de Ideas, y de Cdra a la realIdad de la 
problemátIca descrIta, se propone una teoría que parte de 
ObjetIvar los procesos laborales, en relacIón con la natura 
leza del trabaJo. en el marco dIaléctIco y PSIcosocIal, que 
descrIbe, explIca y tIende a predeCIr la categoría de fenó 
menos de los rIesgos ocupacIonales, ligados a la hIgIene y 
seguridad ocupacional 
1) El trabajo es producto histórico de la evolUCIón 
pSI C o S o C I al. b 1 o 1 ó g 1 cad e 1 110m b re, con u n s e n t I d u s o C 1 al, 
que ha permItido al trabajador satIsfacer sus niveles Jerár 
qUIC05 de neceSIdades, contrIbuyendo baJO los prIncIpIos de 
cooperaCión, a cubrIr neceSIdades de la colectIVIdad. medIan 
te un proceso laboral de produccIón de bIenes y serVICIOS 
enmarcados en cada período hIstórICO a los SIstemas de explo 
taclón y produccIón, determinados por la clase socIal doml 
nante y con las lImItaciones en la dIVIsión del trabajo que 
ésto presupone. 
¿) La dIVIsIón técnica y social del trabaJo, ha con~rl 
bUIdo a la espeCIalIzacIón, productIVIdad y etIcIenCIa, pero 
ha supuesto lij Incorporación de las masas de proletarIos 
(trabajadores lIbres, SIn rIquezas más que la de su fuerza 
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de trabaJo) en una naturaleza socIal del trabaJo, que puede 
claSIfIcarse como trabajadores dIrectos lobreros) que es 
tan en contacto y transforman la materIa prIma O bruta, en 
bIenes IntermedIOS y medIante la cooperaCIón en productos 
tInales, y los trabajadores no dIrectos ladmlnIstradores), 
qUIénes cumplen en el proceso tuncIones de superVISIón, VI-
gIlanCIa, control, etc., usualmente en representacIón de 
lo~ prop1etarlos o capItalIstas. Así la dIVISIón SOCIal, 
tIpIFICA la llaturaleza del trabajO en esas dos categorías, 
lo que ImplIca roles antagónIcos en lo SOCIal, materIal, 
moral y de las condICIones de trabajO o rIesgos a que están 
expuestos los trabajadores en funCIón de su categorla. 
3) La automatIzacIón y especIalIzaCIón del trabaJo,con 
duce a mayor productIVIdad y efICIenCIa, pero tambIén a ten 
SIones y desajustes o dIsgregaCIón de la personalIdad, fatI 
ga y monotonía, a sentImIentos de trustraclón en el trabaja 
dor, m~s cuando éste valorIza la condICIón enaJenante en que 
le colocan los procesos productIVOS y al sentIrse redUCIdo 
a un elemento del SIstema hombre-m~QUlna. La ergonomía tra 
ta de evaluar y SItuar estas condICIones para ajustar los 
SIstemas mecánIco-electrónIcos al trabajador y dIsmInUIr ta 
les SItuaCIones. 
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4) Los Intereses de clase antagónIca entre el capItalI2 
mo empresarIO y sector obrero, determInan las tInalIdades u 
tllItarlstas del SIstema productivo, en detrimento de los 
Intereses económicos-socIales del trabajadOr, en consecuen 
Cla, las medIdas de preservación y mejOramIento de las con 
dlclones trabaja (por la índole del SIstema) son usualmente 
paliatIVOS, pero no SolUCIones defInItIvas a la problemátIca 
de la hIgIene y segurIdad ocupacIonal. Por ello, las condI 
Clones de trabajo en el aspecto ambIental, electromecánICO, 
admInIstratIvo y SIstemas de trabajO o procesos, presentan 
fallas que afectan al trabajador en su salud fisIca y ~SíquI 
ca, en detrImento de sus procesos pSíqUICOS y personalIdad. 
Tales alteraCIones pueden manIfestarse en lo pSíqUICO, en 
relaCIones Interpersonales de desarmonía, agreSIVIdad, trus 
tracIón. conflicto neurOSIS y dIversos síntomas de desaJus 
te personal o emOCIonal. 
b) La naturaleza del trabajO desempeñado, coloca así a 
los trabajadores dIrectos (obreros), como a los no dIrectos 
(admIIlIstratIvos), en dIterentes condICIones concretas, ma 
terIales y subJetIvas, que son fuente de rIesgos ocupaCIona 
les heterogénos, SIendo de mayor gravedad y profundIdad los 
del trabajador dIrecto. 
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PosIblemente los obreros sufran mayores accIdentes y 
enfermedades al desarrollar actIvIdades que ImplIcan habIII 
dades, destrezas, pSIcomotrIcIdad, en condICiones rlesgosas 
como uso de maquInarIas, expOSICIón a los agentes y factores 
ambIentales como rUIdos, tÓXICOS, calor o humedad, polvos 
o 
resIduales, en tanto que los trabajadores no dIrectos (adml 
nIstratIvos), por la índole de su labor, aunque pueden tra 
bajar en mejores condiCIones ambIentales (ofICInas, casetas), 
con IlumInaCIón o ventIlaCIón apropiada, están expuestos a 
otros accIderltes mínImos y a rIesgos de enfermedades nerVIO 
sas o desajustes de personalIdad, derIvados de las sItuacIO 
nes tensIonales y de responsabIlIdad, o por los procesos ~sí 
qUICOS de mayor IntenSIdad ( pensamIento, IdeaCIón, percep 
clón) que ImplIcan sus operaCIones, pueden gellerar ansIeda 
des, angustIas y conflIctos al tener que atender InstrucCIO 
nes o Implementar polítIcas que se perciban como negativas 
para un sector laboral, o que estan en contradIccIón con sus 
propIOS valores como personas. 
6) ln consecuenCIa de los anterIores postulados, se des 
prende que los riesgos ocupacIonales, en térmInos de aCCI 
dentes y enfermedades del trabaJo, resultan de una multIplI 
cIdad de factores, que de~en ser InvestIgados en sus causas 
prl~larIas (o raíces), que usualmente están aSOCIadas a fa 
llas en los sIstemas admInIstratIvos, provenIentes de un 11 
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derazgo InconSIstente, manIpulador, ellaJenante, Inadecuada 
superVISIón, InsufICIente atenCIón al dIsenO de los aspec 
tos de salud e hIgIene y segurIdad dentro del SIstema o plan 
tas, un enfoque no SIstemátICO en la IdentItIcacIón, análI 
SlS y elImInaCIón de pelIgros o rIesgos, así como por una 
pObre educaCIón y taIta de adIestramIento del sector laboral 
productIVO. Así, las raíces o causas prImarIas de estos te 
nómenos están relaCIonadas a factores SOCIo-económICOS, pro 
ducto del SIstema y relaCIones de produccIón capItalIsta, 
en segundo orden, al esquema de dIVISIón técnIca y SOCIal 
del trabajO entre trabajadores dIreccos y no dIrectos, que 
determInan condiCiones peculIares a la naturaleza del traba 
JO en relaCIón con los rIesgos ocupacIonales respectIVOS. 
~n correspondenCIa con este entoque se proponen los 
prInCIpIOS siguientes 
La problemática del trabajO en el área de la segurIdad 
e hIgIene ocupacIonal, para )reVenIr los rIesgos del traba 
JO, accIdentes y enfermedades ocupaCIonales, estaría orlen 
tada en prImer lugar, a IdentIfIcar de lnmedIato los rIes 
gos potenCIales, en el ambiente y clIma Interno empresarIal, 
proveer faCIlidades efectIvas de proteCCIón y segurIdad a 
los trabajadores, eqUIpos y SIstemas mejorados en térmInos 
de la ergonomía, tomando medIdas correctIvas racI~nales e 
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InmedIatas, superVIsar los SIstemas Implementados y reeducar 
en la segurIdad al trabajador. en el medIano y largo plazo, 
las SolUCIones estarían orIentadas a reVIsar las raíces de 
la problemáLIca, que tIene que ver con el SIstema mIsmo de 
producción por sus orígenes y promover así el cambIo SOCIO 
económico sustanCial. una pOSICión IntermedIa ImplIca dls 
mlnUlr las dlterenClas radIcales en las actItudes y pOSICIO 
nes de clase, en un enfoque de cooperaCIón Interpersonal, 
metas y obJetiVOs compartIdos a lo largo de las tareas de 
la admInIstraCIón de personal, con el soporte de las aSOCIa 
Clones de trabajadores y partIcularmente en el área de la 
segurIdad e hIgIene ocupaCIonal, pues esta problemática en 
que está en Juego el bIenestar fíSICO y pSíqUICO del traba 
J a dar, S U 1 n t e g rI dad ca 011 o pe r s O na, re q u 1 e red e s O 1 U C Ion e s 
InmedIatas y etectlvas. 
CAPITULO IV 
SISTEMA UE HIPOTESIS y DtFINICION DE VARIABLES 
A. HIpóteSIS de InvestIgaCIón 
1. HIpóteSIS General 
Los rIesgos ocupaCIonales están relaCIonados con la na 
turaleza del trabajo desempeñada por los trabajadores del 
IRA de la Plarta ~an Martín. 
2. HIpóteSIS EspecifIcas 
a) Los trabajadores dIrectos (operatIVOS) del IRA de 
la planta San Martín,sufren más accIdentes que los trabaja 
dores no dIrectos (admInIstratIvos). 
b) Los trabajadores dIrectos del IRA de la Planta San 
Martín, tIenen más enfermedades ocupaCIonales que los tra 




1. Variables Independientes 
La naturale~ª~~~l trabaJo, son las peculiaridades que 
corresponden a la clasificación de trabajadores, según sus 
actIVIdades en trabajadores dIrectos y no directos. 
D:abaJ adores. di rec!o_s (obreros) son los que procesan 
la materia prima o bruta, manualmente o utilIzando maquIna 
rla,herramlentas o accesorIOs, los trabajadores directos, 
emplean habilidades, destrezas pSlcomotrlces, manipulacIón 
de objetos o materIales, en actos mecánICOS, repetItIvoS, 
que pueden generar fatiga tísIca, lesiones o monotonía, em 
plean un nivel limitado del proceso IntelectIvo. Por la In 
dole de sus labores están expuestos a mayores rIesgos tíSI 
cos, enfermedades ocupaCionales físicas o alteraciones de 
personalidad por la enajenaCiÓn del trabaJo. 
~.o s t r a Qa J éld o r e s_n o_~SÜ r~_c t o s, por S u con d 1 CiÓ n de C 1 a 
se SOCIal, formaCión y relaCIones, desempeñan tareas de su 
perVlslón, admInIstracIón, vIgilancia y control por delega 
clón del propIetarIo. Desarrollan actiVidades en que se re 
qUIere habIlIdades asocIadas a equI~Os de ofICIna, tormula 
rIos, etc. llenen un nIvel de educaCIón secundarla, espe 
clallzaCI6n en aspectos clentifICoS o admInIstratIvos, como 
partIcIpaCIón de procesos pSiqUICOS de nIvel IntermedIo y 
superIor, de orden Int~lectual, expuestos a ajustes y tensIo 
nes de personalIdad, por problemas Que deben manejar y sol 
ventar. 
Control. 
Estas varIables se controlaron medIante la observacIón 
del desempeño en las dos categorías de trabajadores, utIII 
zando el formularla de an~IIsIs del trabajO y segurIdad In 
dustrlal (ver anexo AJ. 
2 VarIables uependIentes 
RIes~º~Oc~~aC~~flftles,se claSIfIcan en aCCIdentes y en 
fermedades ocupacIonales. Se orIgInan en el proceso del tra 
baJO, por el manejo de materIales o herramIentas, exposICIón 
a ambIentes, agentes Internos o externos. ~e entIenden por 
aCCIdentes toda leSIón orgánIca, funCIonal o la muerte 
(del trabajador) a consecuenCIa o en ocaSIón del trabajO y 
por enfermedad ocupacIonales, cualqUIer estado o condICIón 
patológIca sobrevenIda por la aCCIón continua, repetIda o 
progresIva de una causa o agente derIvado de la clase o na 
turaleza del trabajO que desempeijase el trabaJa~or, se dIVI 
den en enfermedades tíSIcas y psíquIcas. 
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Control. 
estas varIables se controlaron a través de los regls 
tras e Informes departamentales, de los accIdentes sufrIdos 
por los trabajadores (con o SIn leSIón, perturbaCIón, danos), 
por el manejo de materiales, uso de herramIentas o causados 
por factores o agentes externos, confIrmándose con las Inca 
pacIdades del lSSS (InstItuto Salvadoreno del Seguro SocIal), 
aSImIsmo con los regIstros de enfermería de aquellas enferme 
dades orIgInadas en el trabaJO, de orden fíSICO y pSíqUICO, 
por la aCCIón de agentes externos tales como factores ma 
terIales del ambIente, SIstema de electromecánIcos o afInes. 
Tales rIesgos se reconfIrman con las entrevistas a los tra 
baJadores medIante la guía de entrevIsta segurIdad e hIgIe 
ne ocupacIonal (ver Anexo B). 
3. Las VarIables IntervInlentes que se presenta~on en 
transcurso de la InvestIgacIón, fueron la InaSIstencIa de 




La poblacIón de esta InvestIgacIón la constItuyeron 506 
trabajadores de la Planta IRA San Martín, con las sIguIentes 
característIcas mayores de edad, ambos sexos, dIstIntos nI 
veles de educacIón y antIguedad, nombrados por contratos de 
Jornales, aSIgnados en las dIferentes seCCIones de la Planta 
y regIstrados como trabajadores, en el regIstro maestro de 
planIllas del IRA. 
Estos trabajadores tenían ocupaCIones tuncIonales dIver 
sas, tales como técnIcos, analIstas, operarlOS, ln s "Laladn 
res, mozos de serVICIO, trIpulantes de camIón, otIcInIstas, 
superVIsores, admInIstratIvos, vIgIlantes, etc. lo que con 
forme a la dIvISIón técnIca y naturaleza del trabajO se cla 
sIfIcan en dos categorías. 
1) trabajadores dIrectos (obreros) 
¿) trabajadores no dIrectos (admInIstratIvos) 
Los sUjetos estaban dIstrIbUIdos en toda la planta, la 
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cual está compuesta por las seCClones slgulentes oflclnas, 
bodegas, serVlClOS generales, talleres, produccIón, despa 
chos, patlos, sllos, básculas, casetas, ecc. 
Muestra. 
La muestra se etectuó al azar, de las planIllas de tra 
baJadores en las dos categorías, determlnándose el número de 
SUjetos, medlante la fórmula sugerlda por Poch (1987) 
n = N 
n= tamaño de la muestra 
N= Unlverso 
2 e = margen de error en la lnvestlgaclón. ~ustltuyendo se 
tIene 
N= 506 




1 + 11.3e5 
= 5U6 
12.3B5 
n~ 41 sUjetos. ~e amplIó la muestra a 6U sUjetos, para for 
mar dos categorías de 3U sUjetos cada uno, así 
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Grupo A de 30 trabajadores dIrectos (operatIVOS) 
Grupo B de 30 trabajadores no dIrectos (admInIstratIvos) los 
que fueron seleccIonados de las planIllas del IRA San Martín 
(al azar), en las dos categorías mencIonadas y puestos típI 
coso 
B. I ns Lrumentos. 
En la presente InvestIgación se utIlIzaron tres Instru 
mentas 
a) guía de InspeCCión de segurIdad e hIgiene IndustrIal, 
b) análiSIS del trabajo-segurIdad IndustrIal, 
c) 9 u í a d e en t r e V 1St a - s e 9 u r Ida d e h I g len e o C u p a C Ion al , 
que se descr Iben así 
a) La guía de InspeCCIón de seyurldad hIgIene Indus 
trIal lAnexo L) se utIlIZÓ para efectuar una verIfIcacIón 
general de las condiCIones de segurIdad e hIgIene, aspectos 
ambIentales, InsalubrIdad, rIesgos del trabajO, etc. de la 
planta, en relaCión a las funCIones. Se dlITldlÓ en seCCIO 
nes para la recopilacIón de datos 
1) IdentificaCIón del area o seccIón InvestIgada, CÓdl 
go No. 
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11) Urden y lImpIeza 
1 • escaleras 
'l Pas1l10s L • 
3 . UfICInas 
4 • Parqueos 
b . Cafeterías 
b . Bodegas 
¡ . UbservacIones 
b) Instrumento análISIs del trabajo-segurIdad Indus 
trIal. t.sLe Instrumento fue dIsenado conforme a las técnI 
cas de análISIs de tareas y segurIdad ocupacIonal (Anexo A), 
estaba destInado a obtener InformacIón relativa a la natura 
leza del trabaja, tIpO de puesto, descrIpcIón general de ta 
reas, reqUISItos, rIesgos de puesto en Cllanto a aCCIdentes 
o enfermedades ocupacIonales, se utIlIZÓ para IdentifIcar 
naturaleza y categoria del puesto Investigado para trabaja 
dores dIrectos (operatIvos) o no dIrectos (admInIstratIvos), 
con arreglo al dIsek de InvestIgacIón y controlar la varIa 
ble IndependIente (naturaleza del trabaja). ~e aplICÓ a los 
puestos típICOS en ambas categorias laborales. 
e) Instrumento guia de entreVIsta-segurIdad e hIgIene 
ocupacIonal (ver Anexo B). Es una guía que se utIlIZÓ para 
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la entrevIsta al trabajador aSIgnado y controlar la varIable 
dependIente (rIesgos ocupaCIonales accIdentes o enfermeda 
des del trabaJO), qué factores o conOICIones de trabajO es 
taban relacIonados con tales rIesgos, eqUIpos o SIstemas de 
trabaJO, naturaleza del accIdente o enfermedad ocupaCIonal, 
aspectos pSIcológICOS del trabaJO. Se aplICÓ a los sUjetos 
seleCCIonados al azar en la muestra de trabajadores dIrectos 
y no dIreccos, tomados de las planIllas de pago del IRA San 
Martín. 
DIseño y ValIdacIón. Los tres Instrumentos 
a) AnálIsIS del trabajo-segurIdad IndustrIal (Anexo A), 
b) Guía de entreVIsta-segurIdad e hIgIene ocupaCIonal 
(Anexo B), 
c) Guía de InspeccIón de segurIdad e hIgIene IndustrIal 
(Anexo e), fueron dIseñados basados en la técnIca de los Jue 
c~s o expertos, que recomIendan Blum y Naylor (1983). ~e 
tuvo la cooperaCIón de especIalIstas de segurIdad e hIgIene 
ocupaCIonal del MInIsterIO del TrabajO y técnICOS del IRA 
de las UnIdades de Personal y MantenImIento. 
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ProcedImIento empleado. Se elaboraron una serIe de 
Items en cada Instrumento relatIvos a IdentIfIcaCIón, tIpOS 
de puestos, tareas, condIcIones de trabaJo, factores amblen 
tales, elementos a observarse, actos o condIcIones Insegu 
ras y elementos básICOS de la guía de InspeccIón y segurIdad 
IndustrIal. 
Se elaboraron tres proyectos de Instrumentos que fueron 
revIsados en cuanto a sus contenIdos por seIS técnICos de 
las InstItucIones IRA y MInIsterIo del TrabaJo. Con sus ob 
servaCIones y sugerencIas se reelaboraron los tres Instrumen 
tos, los cuales fueron ensayados en dos ocasIones en dIstIn 
tas seCCIones de la Planta San Martín. Uel análIsIs de 25 
formularIOS aplIcados, se dIsenaron los Instrumentos defInl 
tIVOS, que tueron examInados por los referIdos Jueces o téc 
nlcos. Este procedImIento de valIdacIón, es recomendado por 
~lum y Naylor (1983 págs. 58-6U, 423-424). 
c. PrJredlmIento 
1. VerltIcaCIón general de las condIcIones de trabaJo, 
ambIentes, entrevIstas a trabajadores y Jefes para explIcar 
les las fInalIdades de la InvestIgacIón y SolIcItarles su 
cooperaCIón. 
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¿. UetermInacIón del unIverso y muestra, a través de 
las planIllas de pago o regIstros del personal. 
3. ElaboraCIón, valIdaCIón y pruebas de los Instrumen 
tos (ver anexos A, B Y e). 
4. lJecucIón de pruebas. 
S2 desarrollaron las pruebas como se había programado. 
a) E:. n p rI n le r 1 u g a r , u n a 1 n s p e c CIÓ n gen e r a 1 del a s con d 1 C 1 o 
nes de segurIdad e hIgIene de la Planta, (con Instrumento, 
anexo e) por departamentos y áreas de trabaJo, para consta 
tar las normas de segurIdad e hIUIene, aspectos ambIentales 
y condIcIones generales de trabaJO, de lo cual se elaboró 
un reporte para los sectores Interesados (Ver anexos G y H). 
b) En segundo lugar, se efectuó un estudIO de los pues 
tos y tareas desempe~adas,para establecer las categorías de 
trabajadores dIrectos (obreros) y trabajadores no dIrectos 
(admInIstratIvos), medIante el Instrumento (Anexo A AnálI 
SIS del trabajO y segurIdad IndustrIal). 
c) ln tercer lugar, la aplIcaCIón de entrevIstas a los 
trabajadores (suJetos) previamente aSignados en paso No. ¿ 
clasItIcados en los dos grupos de trabajadores dIrectos y 
no dIrectos, para detectar la relaCIón entre la naturaleza 
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del trabajo y los rIesgos ocupacIonales, con atencIón a los 
aspectos pSIcológICOS, perturbaCIones psíqUIcas, que pueden 
estar aFectando a los sUJetos, todo lo anterIor con la UtI 
llzaclon de la Gula de entrevIsta segurIdad e hIgIene ocupa 
clonal (Anexo B). 
5. ClasIfIcaCIón, tabulaCIón y análIsIs de la Informa 
cIón recogIda en forma cuantILatIva y cualItatIva. ~l anexo 
A regIstra la varIable IndependIente (naturaleza del traba 
JO) y el anexo B regIstra la varIable dependIente (rIesgos 
ocupaCIonales accIdentes y/o enfermedades ocupaCIonales), 
datos regIstrados en cuadro estadístIco, que se dIagrama en 
apartado de análISIS de resultados capitulo VI. 
6. AplIcacIón del estadístIco del lhí cuadrado en tabla 
de contIngenCIa de doble entrada, para verltlcaCIón de las 
hIpótesIs. 
7. Reporte de la InvestIgaCIón y memorIa para las Ins-
tItUCIones Interesadas, con observaCIones y recomendaCIones 
para mejorar 13S condIcIones de segurIdad e hIgIene en la 
Planta IRA (ver Anexo H). 
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UIseño de la InvestIgacIón. La presente InvestI~acIón 
de tIpO ex post tacto, conforme al procedImIento descrIto, 
persegula establecer la relacIón eXlste:¡te entre dos varla-
bies IdentIflcada ~ como naturaleza del trabaJo, en dos cat~ 
gorías trabajadores dIrectos y trabajadores no dIrectos y 
los rIesgos ocupacIonales, clasltlcados en accIdentes de tra 
baJO y enfermedades ocupacIonales, de tIpO fisICO y pSlqUI 
e ca, para determInar como se han presentado estos rIesgos o 
cupacIonales en relaCIón a los trabajos desempeñados en una 
serIe hIstórIca del año 1987, 1988 en Planta IRA San Martín. 
MedIante la utIlIzacIón de los Instrumentos (anexos A 
y B) se obtuvo la InformacIón respectIva para conocer la SI 
tuacIón de ¡as varIables en sus elementos, reterIda a dIstln 
tos puestos y aplIcados a la muestra respectIva, ceñIdos al 
planteamIento de las hIpótesIs. RegIstrándose las frecuen 
Clas de las varIables ya dlcotomIzadas en cuadro de tabla de 
contIngencIas de 2 x 2 de ehI Cuadrado. 
Ue es~a manera se utIlIZÓ un dIseño de comparacIón. Se 
formaron dos grupos, a saber el de trabajadores dIrectos 
y el de trabajadores no dIrectos. Ambos grupos tueron aSIg 
nadas por seleCCIón, ya que la condIcIón de la naturale:a 
del trabajo estaba dada en cada sUJeto. 
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• A d~bos grupos se les hizo sólo la observación despues, 
al aplicarles el Instrumento, (guia de entrevista Anexo B) 
para dete~tar accidentes y enfermedades ocupaCIonales, lo 
cual permitió hacer una comparacIón entre el grupo de los 
trabajadores directos y no dIrectos con la varIable rIesgos 
ocupaCionales, como se dIagrama 
OlSEÑU UE INVESTIGACION 
UBSERVACION 1 RA T;\ M 1 EN OBSERVACION GRUPOS I\SIGNI\CION ANTES TO OESPUES 
trabajadores 
SeleccIón X UIrectos -------- U 1 1 
TrabajadoreS SeleCCión -------- X¿ O¿ no DIrectos 
CAPITULO VI 
ANALISIS DE RESULTAOOS 
En el análISIS estadístICO, para la prueba de las hIPÓ 
teSIS, se utIlIZÓ el Chi cuadrado, por ser la prueba que me 
Jor se ajustaba al planteamIento y tratamIento de los datos 
lescala nomInal), Que llevó a comprobar la relaCIón entre 
las dos varIables naturaleza del trabaJO, en dos catego 
rías, trabajadores dIrectos (operatIVOS) y no dIrectos (ad 
mInIstratIvos) en las opCIones SI, no. Los datos recolecta 
dos se manejaron como frecuenCIas observadas de las varIa 
bIes como lo recomIenda BrIones, (1983) para el tratamIento 
de variables de categoría nomInal, con datos dIsímIles y a 




2 - Fe) 
Fo= frecuenCIas observadas y 
~e= frecuenCIas esperadas. 
AnalIzándose las dos varIables 
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S5 
VarIable IndependIente = naturaleza del trabaJo, en sus dos 
grupos 
A- trabajadores dIrectos, 
B- trabajadores no dIrectos y la varIable dependlente= 
rIesgos ocupaCIUlljles, en sus dos categorías accIdentes 
de trabajo y enfermedades ocupacionales, que pueden ser de 
tIpO tíSICO Y pSíqUICO, con las alternatIvas sí o no. 
El estadívrafo se trabajÓ a un nivel de slgnltIcaclón 
del b% debIdo al tlpo de InvestIgacIón ex post facto y de 
tIpO conductual, no precIsaba de otro nIvel. 
ASIm!SmO se analIzaron todos los datos obtenIdos en for 
ma cualItatIva, para obterer conclusIones en el contexto de 
los iactores SOCio-económiCOS, del ambIente laboral y facto 
res exógenos que afectaron la conducta laboral del trabaja 
dar. 
A contInuaCIón se mencionan las hipóteSIs estadísticas 
analizadas 
HIpótesIs estadísticas 
HipótesIs Nula (H.O.) No. 1 no eXiste una dIterenCIa 
SIgnIfIcativa entre los trabajadores directos (operatIvos) 
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y los trabajadores no dIrectos (admInIstratIvos), con rela 
cIón a los accIdentes de trabaJo, ocurrIdos en Planta IRA 
~an Martín. 
HipótesIS alterna (H.1) No. 1 eXIste una diferencia 
sIgnltlcatlva entre los trabajadores dIrectos (operatIvos) 
y los trabajadores no dIrectos (administrativos), con rela-
cIón a los accidentes de trabajo en la Planta IRA San Martín. 
hIpótesIs Nula (H.O.) No. 2 No eXiste una dIterencla 
sIgnificatIva entre los trabajadores directos o no directos, 
con relación a las enfermedades ocupacionales que padecen 
los trabajadores de la Planta IRA San Martín. 
HipótesIs alterna (H.1.) No. 2 EXIste una dIferencia 
slgnItlcatIva entre los trabajadores directos y no dIrectos, 
con relacIón a las enfermedades ocupacionales que padecen 
tales trabajadores de la Planta IRA San Martín. 
Habiéndose obtenido a través de la Investigación, los 
resultados que se muestran en los cuadros Números 1 y 2. 
~~l8lUOT!ECA CIENTIRAl 







Grupo el • 
CUADRO No. 1 
RESULTADOS OBTENIDOS EN 
RElACION A ACCIDENTES 





no Directo s 
1 
rOTAL eS ......... ¿3 
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37 n 6U 
x¿ obtenido 31,U9, x2 seg. tabla 3.841 (ROdríguez, 1977) 
para 1 qrado de libertad y nlvel de slgnlflcaclón U.05, de 
dónde XZ 31.09 mayor que 3.841, se rechaza la hlpótesIs nu 
la No. 1. lVer anexo EJ. 
Los resultados obtenldos en relaclón a la h1rptesls nu 
la No. 1 pueden apreClarse en el Cuadro No.1, dónde se pue 
de observar que los 6U sUjetos de la muestra quedaron dls 
trlbuldos en dos grupos, de la slgulente manera 22 traba 
Jadores dlrectos tuvleron accldentes y e no tuvleron acclden 
tes, mlentras que lo s trabajadores no directos sólo un sUJe 
to tuvo accidentes y 29 no sufrieron accidente alguno. Co 
mo el Chí cuadrado obtenldo es de 31.U9 y el de la tabla es 
de 3.~41, se rechaza la hlpótesls nula No. 1 y se acepta la 
hIpótesIS alterna No . 1, en el sentido de que eXIste una dI 
ferencla SIgnIfIcatIva entre la naturaleza del trabaja, en 
los trabajadores dIrectos y los trabajadores no dIrectos, 
en rQlaCIÓn a los accIdentes de trabajO (Ver datos estadís 
tICOS en Anexo E). 
CUADRO No. 2 
RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACION A 
ENFERMEDADES OCUPACIONALES 
-- --- - - -- R 1 e S g o S I E N F E R M E O A D E S O C U P A C ION A L E S , 
Naturalez~~upaCIon~ 
I-_d e! t r a b a J o ---~ S 1 N O I 
Trabajadores LlIrectos 26 4 ¡ 
Grupo A. 
Trabajadores No DIrectos 
Grupo B. 
Totales . .... . 
1 9 1 1 
45 15 n 60 
X2 obtenIdo 4.36, según tabla (ROdríguez, 1977) 3.841 pa 
ra 1 grado de lIbertad, nIvel de significación del O.Ub. Ue 
donde X¿ obtenIdo 4.36 mayor que X¿ según tabla de 3.841 
(ver Anexo ~). Se rechaza la hIpóteSIS Nula No. 2. 
Los resultados obtenIdos en ~elacl6n a la hIpóteSIs Nu 
la No. ¿, se pueden apreciar en el cuadro No. 2, d6nde se 
observa que los bU sUjetos de la muestra quedaron dlstrlbul 
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dos de la sIgUIente manera ¿6 trabajadores dIrectos presen 
taran enfermedades y 4 110, mientras que de los trabajadores 
no directos 1Y tuvIeron enfermedades ocupacIonales y 11 no 
las tUVIeron. Como el Chí cuadrado obtenIdo es de 4.36, en 
tanto que el Chl cuadrado de la tabla es de 3.841, se recha 
za la hIp6tesIs nula No. ¿ y se acepta la hIpótesIs alterna 
No . ¿, en el sentido de que eXiste una diferencIa sIgnItIci 
tIva entre los trabajadores dIrectos y los trabajadores no 
directos, en relacI6n a las enfermedades ocupacIonales, SIen 
do mayor las de los prImeros que las de los segundos (Ver 
datos estadístIcoS en Anexo E) 
CAPITULO VI 
INTERPRETACION DE RESULTADUS 
lomo puede apreCIarse en los cuadros números 1, 2 Y Ane 
xo U, son más trecuentes los accIdentes en los trabajadores 
dIrectos, que en los no dIrectos, debIdo a la naturaleza del 
trabajO desempeñado por cada grupo laboral y las condICIones 
de trabaJO, las que son mas crítIcas en el grupo A (operatI 
vos), que en el grupo B (admInIstratIvos) . La mayoría de 
trabajadores dIrectos habían tenIdo aCCIdentes de trabajO 
de dIstInto tIpO, como leSIones (menores y graves), contu 
sIones, golpes, quebraduras , caídas, Shock eléctrICO, o ha 
bían estado expuestos a leSIones en mIembros, por las tajas 
y otros accesorIOS mecánICOS. En tanto que los trabajado 
res admInIstratIVOS, por la índole de sus tareas, se habían 
VIStO con menos rIesgos, ya que sólo uno manIfestó haber te 
nIdo aCCIdentes de trabaJO . 
ASImJSmO, son más trecuentes las enfermedades ocupacIo 
nales entre los trabajadores dIrectos, que en los no dIrec 
tos, dados los altos nIveles de expOSICIón a aCCIdentes y 
enfermedades, debIdO al ambIente laboral y tIpO de trabajO 
desempenado, por los prImeros, ya que están más expuestos a 
los agentes nocIvos como polvos, químICOS, herramIentas y e 
6U 
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qUIpOS. En ambos grupos se presentan enfermedades ocupacIo 
nales relacIonadas con el puesto de trabajo y ambIente labo 
ral, tal como ~e apreCIa en el Anexo D, tenIendo un 34% de 
elementos calItIcados como buenos (en las condIcIones de tra 
baJo), contra un 6U% entre regular y malo, de elementos del 
ambIente de trabajo y condIcIones laborales Inseguras, SIen 
do más agudas las condICiones Inseguras y de InsalubrIdad, 
en las áreas de bodegas (de arroz, maíz), cafetería y come 
dar, dónde además de estar mal sItuados, prolIferan el polvo 
e Insectos dañInos. 
En el Anexo G, se pueden apreCIar los niveles critiCaS 
que tIenen tales factores ambIentales y condiciones de segu 
rldad e hIgiene de la planta, como son la Iluminación, ven 
tIlacIón y rUIdos, la ubIcaCión Inadecuada de bodegas y 
maquInarIas. En la InspeCCIón se detectaron dIversos proble 
mas al respecto y se Incluyen las recomendacIones para meJo 
rar el ambIente de trabaJo, sugerencIas hechas por los afec 
tados, como tamDIén la InstalaCIón de accesorIOS de protec 
cIón tVer Anexo H). 
SOlamente el 5u% ae trabajadores entrevIstados, tIenen 
conOCImIentos sobre segurIdad e hIgIene, con menor propor 
Clan en los trabajadores dIrectos {Anexo D), que paradÓjICa 
mente son lOS que más lOS necesitan, mientras que eXIsten 
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pocos botlqulnes en los lugares de trabajO O secclones y no 
SIempre cuentan con las medIclnas esenclales. 
Resalta como denomInador común, el ambIente de Insegu 
rIdad y de condlclones negatlvas de trabaJO, en que se desem 
peñan los trabajadores de la Planta IkA ~an Martín, lo que 
tambIén pudIera estar ocaslonando mayores actos Inseguros en 
los trabajadores, asocIados a tales condIcIones Inadecuadas, 
por lo que los mIsmos afectados opInaban que algo debería 
hacerse para mejorar tales condIcIones en la planta. 
Por otra parte, sólo 17 trabajadores de la muestra de 
60, manIfestaron haber recIbIdo capacItacIón sobre segurIdad 
e hIgIene, la mayoría de trabajadores, no utIlIza eqUIpos de 
protecclón personal, usualmente sólo se protegen con mascarI 
llas del polvillO ambIental, 10 que les expone a mayores 
rIesgos ocupacIonales (Ver Anexo D). 
~e IdentItIcó que el clIma admInIstratIvo de InsegurI 
dad que eXlste en la empresa, derlvado de conflIctos labora 
les no resueltos, InclIna a sufIr desajustes en la personalI 
dad de los trabajadores, partlcularmente los que ocupan pOSl 
Clones de supervlslón, trato con el públlCO y los encargados 
de lmplementar las polítlcas o lnstrucCIones de la admlnlS 
traclón, por lo que esta sItuaCIón tendría que superarse con 
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la premura del caso. 
Respecto al tIpO de entermedades ocupacIonales que su 
fren los trabajadores dIrectos, son trecuentes en los mozos 
de serVICIO y trIpulantes de camIón, los accIdentes por caí 
das, golpes o contusIones. Los fumIgadores, anallstas,ofI 
clnlstas que trabajan en laboratorIos o en contacto con ce 
reales de las bodegas, sufren de afeccIones en las vías res 
pIratorlas, aparato dIgestIvo, vIsta, debIdo a la exposI 
CIón al polvo resIdual. Aquéllos que fumIgan productos pade 
cen de Jaquecas y vómItos. Los motorIstas adolecen en su 
trabajo de artrItIs, enfermedades de los rInones. Las opera 
rlas de empaque y produccIón, padecen de enfermedades de las 
vías respIratorIas y musculares. Los mecánIcos adolecen de 
accIdentes de dIverso nIvel de gravedad, quemaduras, contu 
SIones. Por su parte, los trabajadores admInIstratIvos tle 
nen sItuacIones que les producen estres, ansIedad, angustIas, 
debIdo al trato con el públICO, al clIma admInIstratIvo de 
la empresa que muestra un deterIoro, relaCIonado con los ba 
JOs nIveles de productIvIdad, lo que lleva al trabajador en 
general, a temer sobre la estabIlIdad en el trabajo (Ver ane 
xo O). 
A través de la InvestIgacIón, se constató de qué manera 
la naturaleza del trabajo o tIpO de trabajo desempenado por 
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el empleado, está relacIonado con los rlesgos ocupaCIonales 
en térmInos de accIdentes y enfermedades ocupaCIonales, SIen 
do mayor la frecuencIa de rIesgos en los trabajadores dlrec 
tos, que en los no dlrectos. La ubIcación de los trabajado 
res está condicIonada por la dIvIsIón socIal y técnlca del 
trabaJo, sltuando a un sector de trabajadores en condIclones 
laborales de mayores rlesgos en relación a otros debldo a 
la condlclón y poslClón en la empresa, como a las condlclo 
nes Inseguras e Insalubres del ambIente laboral. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
ConclUSIones 
1. Los trabajadores dIrectos (operatIvos), sufren más 
rIesgos ocupacIonales, en térmInos de accIdentes de trabajo 
y enfermedades ocupaCIonales, que los trabajadores no dIrec 
tos (admInIstratIvos), relaCIonadas con los factores amblen 
tales crítICOS en el entorno laboral, tales como polvo re 
sIdual, químICOS, herramIentas y equIpos, ventIlaCIón, Ilu 
mInaClón, rUIdOs, ubIcaCIón Inadecuados y carenCIa de acce 
sorlOS o Instrumentos de proteccIón, para prevenIr tales 
rIesgos laborales. 
2. EXIsten focos de InfeCCIón por materiales o cereales 
en descomposIcIón, que han Sido depOSItados en patIos o bo 
degas, afectando la salubrIdad del trabajador, polvo res 1 
dual en bodegas, que expone al empleado a contraer enferme 
dades respIratorias leves y agudas. 
3. Los tanques de agua son InsufICIentes para uso Indus 
trIal y aseo, no hay agua potable adecuada para el trabaja 
dor, hay pocos baños. 
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4. AcumulacIón de polvo en patIos y parqueos. 
5. Los botIqUInes carecen de medIcInas algunas veces y 
faltan cursos de prImeros auxIlIOS, conOCImIentos lImItados 
a pOCOS trabajadores. 
6. Sólo un grupo lImItado de trabajadores ha recIbIdO 
entrenamIento en materIa de segurIdad e hIgIene ocupaCIonal. 
l. Algunos SIstemas electromecánICOS de prodUCCIón, ca-
recen de barandales de proteCCIón, así como las tolvas de 
máquInas empacadoras. 
8. La dIsmInucIón en la prodUCCIón, almacenaje, con ser 
vacIón y dIstrIbucIón de productos b~SICOS, procesados en 
la Planta, ocaSIona IncertIdumbre en el personal, al estImar 
que pueda estarse afectando la estabIlIdad laboral. ASI mIS 
mo, la baja productIVIdad ocaSIona estados de aburrImIentos 
y tIende a generar especulaCIones en los trabajadores. 
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RecomendaCIones 
1. Mejorar las condIcIones de trabajo en la Planta, con 
atencIón a factores ambIentales Inadecuados, que afectan la 
salud del trabajador, medIante la InspeccIón de segurIdad e 
hIgIene y un plan de prevencIón de rIesgos ocupacIonales, 
con aSIsten~Ia técnIca de organIsmos competentes, como depar 
tamentos de segurIdad e hIgIene del MInIsterIO de Trabajo y 
del InstItuto Salvadoreño del Seguro SOCIal (1555). 
2. ElImInar los focos de InfeccIón de materIales y cerea 
les de patIos y bodegas, medIante cremaCIón y fumIgacIón. 
3. Aumentar la capaCIdad de almacenaje de agua para usos 
IndustrIales o aseo, dotar de agua potable sufICIente, con 
la colaboracIón de la AdmInIstracIón de Acueductos y Alcan 
tarIllados (ANDA). 
4. PaVImentar los patIOS y parqueos, para eVItar polvo 
ambIental. 
b. eS recomendable que se forme una comISIón de bOtlqUl 
nes, con personal de enfermería y trabajadores, para super-
VIsar o dotar de medICInas apropIadas al personal, para prI 
meros auxIlIOS en accIdentes. 
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6. establecer un sIstema de adIestramIento en materIa de 
hIgIene y segurIdad IndustrIal, formándose una comISIón mIX 
ta de sector admInIstratIvo y trabajador, para admInIstrar 
la capaCItaCIón constante. 
7. Es recomendable que la UnIdad de Personal y MantenI-
mIento de la Planta, verIfIque las condIcIones de segurIdad 
de los SIstemas electromecánIcos y elaboren un programa de 
proteccIón y readecuacIón de los SIstemas Instalados, de ca 
rácter preventIvo. 
8. SugerIr que una comISIón del sector patronal y traba 
Jadores, analIcen las causas de la baja o lImItada productI 
vIdad, dIsmInución en las tareas, para readecuar la carga 
laboral y reactIvar las funCIones admInIstratIvas, operatI 
vas y comercrales, eVItando así el sentImIento de aburrImIen 
to y rumores, respecto a la estabIlIdad laboral, IntroducIén 
dose aquellas mejoras en las actIVIdades, para contrIbuIr a 
la satIsfaCCIón del trabajador y cumplImIento de las tareas. 
9. Es convenIente la IntegracIón de una comISIón de se-
gurIdad e hIgIene ocupacIonal, formada por representantes 
de la admInIstracIón, del sector laboral y técnICOS, para 
elaborar el programa de admInIstracIón de segurIdad e hIgIe 
ne IndustrIal de la Planta, contrIbuyendo así a superar cual 
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qUIer defIcIencIa al respecto y prevenIr los rIesgos ocupa 
cIonales. 
Esa comISIón puede SolIcItar ayuda especIalIzada de gre 
mIOS para mejorar tales condIcIones en que se desenvuelven 
los trabajadores. 
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ANEXO A 
INSTRUMENTO ANALISIS DEL TRABAJO-SEGURIDAD INDUSTRIAL 
DEPENDENCIA IRA DEPARTAMENTO SECCION FECHA 
-------- ----- ----
NATURALEZA DEL TRABAJO ANALIZADO DIRECTO NO DIRECTO 
----
PUESTO O CARGO ANALIZADO -------------------------------------
DESCRIPCION GENERAL -----------------------------------------
TAREAS DEL PUESTO 
REQUISITOS DEL PUESTO ANALIZADO 
ESCOLARIDAD 
EXPERIENCIA 
HAB 1 LI LJADES 
CONOCIMIENTOS ESPECIALES 
FACTORES CRiTICaS DEL PUESTO 
ESFUERZO FISICO 
ESFUERZO PSIQUICO (MENTAL) 
RIESGOS DE ACCIDENTES 
RIESGOS DE ENFERMEDADES OCUPAC. 
~~AXIMO NORMAL 
ESTADISTICA DE RIESGOS OCUPACIONALES (DETALLARLO POR APARTE) 
NO.CODIGO SEXO PUESTO CODo Nat. Trabajo TIpO RIesgo 
F rvl DIr. JNo.Dlr. Acc. , Enf.O. - -






INSTRUMENTO GUIA DE ENTREVISTA SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIO 
NAL. 
DIRECTO NO lJIRECTO 
--- ---NATURALEZA DEL TRABAJO 
PUESTO O CARGO COOIGO SEXO M F FECHA --------
CONSIGNA SolICItamos su cooperaCIón para proporCIonar la 
SIgUIente InformaCIón que permItIrá conocer la SItuaCIón y 
condICIones de segurIdad e hIgIene en la Planta, para reco 
mendar las mejoras del caso. Se le agradece su cooperaCIón. 
Marcar con una X. 
l. PREGUNTAS GENERALES 
A.1 En su opInIón, 0La naturaleza o clase de trabajO realIza 
do por usted está relaCIonado con los rIesgos ocupacIona 
les (aCCIdentales o enfermedades del trabaJO)? 




usted responde afIrmatIvamente, la clase de trabajO 
ha afectado en 
ACCIdentes b) Enfermedades ocupaCIonales 
---
0Desea amplIar su respuesta? -----------------
C) de qué tIpO? 1. FíSIca 2. Mental 
B. 0TIene conOCImIentos sobre segurIdad e hIgIene? 
1. SI 2. N o ----
C. ¿EXIste botIquín en su lugar de trabaJO? 
1. SI 2. No ----
7:' 
o 
O. ¿Cuenta el botiquín con las medIcInas, al momento de UtI 
lIzarse? 
1. SI 2. No --- ---
E. ¿Quién reporta el accidente de trabaJo? 
1. El accidentado 3. Jefe Inmediato 
----
2. Un compañero 4. Otros 
F. En su crlterlo,¿Cuáles son las condiciones ambientales 
Que predominan en su lugar de trabaJo? 
1. Iluminación 
2. Ventilación 
3 . RUido 
4. Vibraciones 
5. Emanaciones de humo 
6. Emanaciones de vapor 
7. Temperatura 
8 . Concentraciones de 
polvo. 
1. BUENA 2.REGULAR 3.MALA 
1.EXCESIVO 2.MODERADO 3.SUAVE 
1.ALTA 2.MEDIA 3.BAJA 
1.EXCESIVA 2.MOUERAUA 3.SUAVE 
9.¿ Cuáles enfermedades ocupaCiones suyas están asocIadas 
a éstas condIcIones? 
-------------------
G. ¿ Qué curso de capacItacIó n le ha proporcionado la Instltu 
clón? 
1. Prevención de accidentes 
2. Uso de herramIentas y equIpo 
3. Primeros AUXIlIOS 
4. SofocacIón de IncendIos 
5. Uso de extIntores 
6. Manejo de herramIentas portátIles 
7. EvacuacIón de edIfIcIOS en caso de 
IncendIO. 
11. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 




l. (Qué equIpo de proteccIón personal le ha proporcIonado? 
1. Guantes 
2. Botas con cubo de acero 
3. Casco para serVICIOS generales 
4. Casco contra alto voltaje 
5. CInturón de segurIdad 
6. Gafas 
7. ProteccIón faCIal 
8. RespIradores 




INSTRUMENTO GUIA DE INSPECCIUN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUS 
TRIAL. 
ORDEN Y LIMPIEZA 
ESCALERAS 
A.LIbres de obstáculos 
B.SufIcIente IlumInacIón 
C.SegurIdad para transItar 
PASILLOS 
A.LIbres de obstáculos 
b.SufIcIente IlumInación 





A.LIbres de obstáculos 







AREA DE TRABAJO 
1.EXCELENTE 2.BUENA 3. REGULAR 4.MALA 












RESULTADOS DE ENTREVISTAS 
F R E C U E N C 1 A S 
CÓdIgo CONTENIDO DE PREGUNTA TRABAJO DIRECTO NO DIRECTO 
SI NO SI NO 
A. 1 ¿La naturaleza del trabajo está 
relacIonada con los rIesgos OCUPi 
Clonales? 26 4 19 11 
A.2 ¿La clase de trabajo le ha afecta 
do en a) accIdentes de trabaJo? 22 8 29 
b) enfermedades ocupacl~ 
nales. 26 4 19 11 
c) ¿De qué tI po? 
a)FísIca 26 4 15 O 
b)Mental(psíquIca) 2 O 4 U 
(la muestra de 60 personas) 
d) ExplIcar el accIdente, enfermedad ocupacIonal o sItuacIón 
Se presentaron dIversas respuestas, resumIdas así 
La mayoría de trabajadores dIrectos habían tenIdo aCCI-
dentes de dIstInto tIPO, como leSIones menores y graves, 
contUSIones, golpes, quebraduras, quemaduras, caídas, chock 
eléctrICO, dIslocaCIones. 
En la enfermedades ocupacIonales, los trabajadores dI 
rectos padecen de a) los trIpulantes de camIón, mozos de 
serVICIO, operadores de maqUInarIa y prodUCCIón, de enferme 
dades en las vías respIratorIas asma, bronqUItIS, por cau 
sa del polvo reSIdual en el ambIente, b) los fumIgadores, ana 
lIstas de granos y superVIsores de laboratorIos, padecen de 
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dermatItIs de contacto, síntomas de envenenamIento (dIarreas, 
vómItos), debIdo al acercamIento o desempeño en áreas dónde 
se trata o fumIga productos, mIsmos síntomas que se presentan 
en trabajadores dIrectos de las bodegas, c) los trabajadores 
de la maIcera, padecen de Jaquecas, enfermedades respIrato 
rIas, debIdo a altas temperaturas y polvo resIdual de cerea 
les, otros con dermatItIS, d) los motorIstas adolecen de reu 
matIsmo, enfermedades de vías urInarIas, rIñones y eventual 
mente tIenen accIdentes de dIstInta índole, los mecánICOS y 
personal de mantenImIento, padecen de daño VIsual, quemaduras, 
leSIones IncapacItantes, lúmbago, afeCCIones respIratorIas. 
Por otra parte los trabajadores no dIrectos, adolecen de 
e) tenSIones, anSIedades por el trato dIrecto con el públlco 
(los admInIstratlvos y ofIcInIstas) f) los Jefes y superVISO 
res, con frecuenCIa padecen de trastornos nerVIOSOS, desaJus 
tes moderados de personalIdad debIdo a la frIcCIón con traba 
Jadores o públICO. 
En los aspectos pSIcológICOS es frecuente en el traba-
Jador la monotonía y aburrImIento, los rumores, frIcCIones, 
debIdo a la dIsminUCión en las actiVIdades de la Planta, por 
la baja en compra de cereales, que ocaSIona sentimIentos de 
preocupaCIón sobre la estabIlidad laboral. 
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CÓdIgO CONTENIDO DE PREGUNTA F R E C U E N C I A S 






SI NO SI NO 
¿TIene usted conOCImIento sobre 
segurIdad e hIgIene? 14 16 16 14 
¿ExIste botIquín en su lugar de tra 





24 ¿Cuenta el botIquín con medIcIna? 8 





¿Cuáles son las condIcIones de su 






5.EmanaCIones de humo 
6.EmanaCIones de vapor 
7.Temperatura 












F R E C U E N C 1 A S 
TRABAJ. DIRECTO NO DIRECTO 







Exc. Mod. suave 







B R M 
7 15 8 
3 13 14 
Exc. modo sua '. 







Alta MedIa Baja Alta medo Baja 
18 12 9 14 15 
Exc. Mode. suav. Exc. Mod. sua. 
26 4 o 14 15 
9.¿Cuáles enfermedades ocupaCIones suyas están asocladas a estas 
¡1 
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condICIones ambIentales? DIversIdad de respuestas, tales co 
mo los trabajadores que laboran en áreas de bodegas, produc 
clón y despacho, la maIcera, les afectan las altas temperatu 
ras, las concentraCIones excesIvas de polvo, producIéndoles 
Jaquecas, enfermedades respIratorIas, vIsuales, afeCCIones u 
rlnarlas, los trabajadores que laboran en bodegas, laboratorIOS, 
suelen padecer de dermatItIS de contacto, afeccIones respIra 
torIas y síntomas de envenenamIento, el trabajador de mantenI 
mIento suele padecer de enfermedades de rIñones, musculares y 
quemaduras, por otra parte los trabajadores admInIstratIvos, 
suelen padecer de artrItIs, afeCCIones de rIñones o vías urIna 
rIas, los Jefes de angustIas, anSIedades, Jaquecas y gastrI 
t 1 S • 
G. ¿Qué cursos de capaCItacIón le ha proporcIonado la InstI 
tucIón? 
Trabajadores DIrectos no DIrectos 
a)PrevenCIón de accIdentes 
b)P~Imeros auxIlIOS 
C)Uso de extIntores 
d)Nlnguno 






















Los trabajadores dIrectos, contestaron que en un 60% les 
habían proporcIonado 
botas, capas, gafas. 
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máscaras respIratorlas, guantes, 
Los trabajadores no dIrectos, contestaron, que a los re 
laclonados con áreas polvosas como bodegas, despacho les 
proporcIonaban mascarIllas respIratorlas. 
K. El equlpo de proteccIón personal lo entregan ocaslonalmen 
te. 
L. ¿Es para usted Importante la segurldad en el trabaJo? 
Trabajadores dlrectos 30 sí o no 




-------- RIesgos ocupaClo -
Naturaleza- - - nales --- -
del trabajo - ---------Trabajadores DIrectos 
Grupo A. 




x2 obtenIdo = 31.09 
X2 según tabla = 3.841 






(Rodríguez, 1977 pp. 166,210) Fórmula 
De donde 
X2 obt, 31.U9> 3.841 
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X 2 = n I( b. c ) - ( a • d )1 2 _ 
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) 
Se rechaza la H.O. No. 1 y se acepta la H.1 No. 
Conforme a los cálculos sIguIentes sustituyendo en la fórmula 
X2 No. 1= 60 1(801)-(22.29)1 2 = 
( 2 2 + 8 ) ( 1 + 2 9 ) ( 2 2 + 1 ) (8 + 2 9 ) 








--- - - -------. S 1 
Trabajadores DIrectos 26 
Grupo A. 
Trabajadores no [)Irectos 
Grupo B. 1 9 
TOTALES ... 45 
SecuenCIa estadístIca 
X2 obtenIdo = 4.36 
1 g.1. N. C. O. O 5 
(Rodríguez, 1977 pp 166, 210) 
2 2 
Fórmula X = nl(b.c)-(a.d)1 
(a+b)(c+d)(a+c) (b+d) 
De donde X2 obt. 4.36> 3.841 
Se rechaza la H.O. No. 2 






1 S n=60 
































RESUMEN ANALISIS DEL TRABAJO 
CARGO ANALIZADO 
Ordenanza 
Mozo de serVICIO 
TrIpulante de camIón 
FumIgador 
MotorIsta de equIpo lIVIano 
MotorIsta de equIpo pesado 
MecánIcos 
PIntor 








OfICInIstas clase 111 
:'ecretanas. 
AuxIlIar de despacho 
8odeguero de alImentos 1 
Chequeros 
AnalIsta de granos 
VIgIlante 


















































PESUMEN DE CONDICIONES UE TRABAJO 
ORDEN Y LIMPIEZA CÓdIgO de cada área 
CONDICIONES U1 02 03 U4 U5 06 07 U~ 09 10 11 
1 eSCALERAS 
A.Obstáculos B R B B B E R M M M M 
B.llumInaCIón R R R R R 13 E R M M M 
C.SegurIdad I:l R R B B R R M M M B 
11 PASILLOS 
A.Obstáculos B R M R 1:3 B B R R M R 
B. 11 umI naCIón B R M R B B B R R R 1:3 
C.Segundad I:l R M R B B B R R M B 
II I OF ICINAS 
A.AcondIcIonamIento B B R R R B R R M M M 
B. Il umI nac Ión B B B B B B E R M M B 
IV PARQUEOS 
A.Obstáculos B E R M R E E R R R O 
B.AmplItud B E R R R E R M R R O 
C . Il um 1 na CIÓ n B E B B B E B R R B O 
V CAFETERIAS 
A.UbIcaCIón M B R B R R B R B B O 
B.IlumInacIón M B M R I:l R E M M B O 
C. VentIlaCIón M 1:3 M R B R B R R M O 
U.AcondIcIonamIento M B M M R R B R R R O 
VI BOUEGAS 
A.UblcacIón R 1:3 B B B B B R B B O 
1:3. IlumInaCIón R B R R R B R M M M M 
C.VentIlacíón R B R B R R R M M M M 
D.Orden 13 B R R R B B R M R M 
Bl BLlOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
e8 
FRECUENCIAS E= Excelente= 11, Bueno=63, Regular= /3, Malo=40 
PORCENTAJE E= b% , Bueno=34%,Regular= 39%,Mala=21% 
LONCLUSION= Las condIcIones de trabajo son Inadecuadas= 60% 
LLAVe AREAS UE TRABAJO~ 01 ofIcInas admInIstratIvas U2=AdmInIS 
tracIón general. 
03= ~ec. Control CalIdad, 04=Laboratorlos, 05=Sec. produc 
cIón, U6= ~ec. Uespacho, U7= ~ec. MantenImIento, U8= Bodega ma 
terprIales, U9= Bodega sacos vacíos, 10= bodega trlJol, 11= 
bodega arroz. 
ANEXO H 
ANALISIS UE LAS CONDICIONES SEGURIDAD E HIGIENE DE LA PLANTA 
IRA SAN MARTIN. 
~ECCION PROUUCCION PLANIA ALMACENAUORA # 1, I.R.A. SAN MARTIN 
PROBLEMAS a) Las m;¡'!UInaS no tIenen acce<;(trIOs que cubran las 
tajas y los extractores. CondIcIón que puede provocar accIden 
tes. 
~OLUCION a) se recomienda poner proteccIón como barandal, al 
rededor de los extractores, pasIllos y en las faJas ~e puede 
colocar un recIbIdor del Droducto (mesa). 
PROBLEMAS b) Las tolvas no dan ninguna proteccIón al traba 
Jador ya que estan descubIertas y puede deslIzarse alguIen y 
caer al fondo, ocasIonando fracturas. 
SOLUCION b) Para eVItar que las personas caIgan a la tal 
va, debera colocarse una espeCIe de parrIl;a sobre ellas. 
PROBLEMAS C) los trabajadores corren pelIgro de enfermarse 
de los rIñones y garganta por el factor ventIlacIón Inadecuada, 
sufren del calor que producen las maquInas. 
SOLUCION C) Colocar ventIlador~s, habIlItar la segunda 
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puerta de SeCCIón ProdUCCIón que se encuentra cerrada. 
PROBLEMA d) El POlVIllo es un factor que tambIén afecta la 
salud de los trabajadores. 
SOLUCION d) Es recomendable que se Instalen aspIradores de 
polvo en las máquInas para que éste no se rIege. 
PROBLEMA e) Los serVICIOS sanItarIOs de los varones se en 
cuentran en malas condIcIones. 
SOLUCION e) Que se compren e Instalen 2 válvulas y a la vez 
que tanto a los ser"ICIOS de hombres, como de mUJeres, SIem 
pre se les de el mantenImIento adecuado. 
PROBLEMA f) Se detectó el problema que afecta prIncIpalmen 
te a las mUjeres y es el que le aSIgnan hacer fuerzas en las 
tolvas. 
~OLUCION t) Tratar de aSIgnar esta tarea a los hombre y SI 
se utIlIza a las mUjeres hacerles examen clínICO preVIO. 
PROBLEMA g) EXIste el problema de lr)s caSIlleros, ya que se 
están utIlIzando al mIsmo tIempo, por hombres y mu]pres. 
~OLUCION g) Lo convenIente es que se gIren InstrucCIones de 
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Admlnlstrdclón, para que se dIvIda los casIlleros. 
PROBLEMA h) Se observó qu~ las paredes de la seCCIón Produc 
Clón se encuentran SUCIas y dan mal aspe~to. 
~OLUCION h) Darles el mantenImIento de lImpIeza por lo menos 
cada 3 meses, por lo tanto SollcItar se facIlIten escobetones. 
PROBLEMA 1) Al lado seCCIón de produccIón eXIste un foco de 
InfecCIón orIgInado por las goteras que caen del techo (que 
está en malas condIcIones, llegando esta agua hasta el sótano. 
~ULUCION 1) Reparar el techo en mencíón, quemar los sacos de 
barrIda. sacar el agua del sótano. 
PROBLEMA J) ~e detectó otro toco de InfecCIón en el tendIdo 
de leche ocasIonando un estancamIento de agua que producen zan 
cudos y enfermedades. 
SULUCION J) InCInerar o enterrar la leche en descomposIcIón, 
lo más pronto POSIble. 
PROBLéMA k) EXIste el foco de InfecCIón creado por la eXIS 
tencIa de chatarra y enseres VIeJOS que retIenen aguas llu 
VIas. 
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~OLUCION k) Vender las chatarras, tomando en cuenta el Inven 
tarlo correspondIente. 
BODEGAS 
BODEGA UE MATERIALES. 
PROBLEMA a) En estas 3 bodegas se ven afectados por el he 
d~r producIdo por desechos bIOlógICOS, de personas desaseadas 
en la parte de los sIlos. 
SOLUCION a) Colocar tela metálIca, antes sanear bIen el lu 
gar, prohIbIr el Ingreso de personas no autorIzadas en esa 
parte. HabIlItar el serVICIO de agua en los sanItarIOS cerca 
nos a esta bodega. 
tlODEGA DE FRIJOL No. ¿ 
PROBLEMA a) Las personas que laboran allí son afectadas cuan 
do fumIgan el producto, y a la vez hay una tubería de aguas 
neQras abIerta que produce corrIentes de aguas SUCIas. 
SOLUCION a) ConstruIr un cubículo a las personas que laboran 
en esta bodega a nlvel admInIstratIvo. Cerrar la tubería. 
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ijOUEGA lJE LECHE 
PROBLEMA a) tn los alrededores de esta bodega eXIsten des 
perdIcIos de producto descompuesto, que afectan la salud de 
los trabajadores. 
SOLUCION a) Quemar o enterrar este producto. 
PROBLEMA b) NecesIdad de habIlItar el serVICIO de fosa sép 
tIca para uso de los trIpulantes y camIoneros cuando no haya 
agua. 
SOLUCION b) ConcluIr este serVICIO sanItarIo y colocar rótu 
lu~ para orIentar a los tripulantes y personas en general so 
bre su uso. 
